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Madrid, Febrero 8. 
E E O E P O I O N E N P A L A C I O 
Se ha celebrado eñ el Palacio Heal la 
recepción suspendida el día del santo del 
Bey á consecnenoia del fallecimiento de 
la Infanta Da Cristina. 
E S O Á Í I D A L O P A R L A M E H T A B I O 
El diputado carlista, por Estella, Na-
varra, D. Joaquín Llorens ha acusado 
hoy en el Congreso á los republicanos de 
Valencia de atacar á la Religión, contes-
tándole los diputados republioanos Blas-
co Ibañez y Soriano en forma tan agre-
siva que se produjo en la Cámara un gran 
escándalo. Los diputados en pie se ins-
crepaban mutuamente, cruzándose insul-
tos y amenazas de unos bancos á otros. 
rONDOS PUBLICOS 
Libras 34.13 
Francos. ITo se han cotizado. 
4 por 100 — 72 20 
Servicio d© la Prensa Asociada 
New York, Febrero 8. 
R 0 0 3 E V B L T Y S U H I J O 
Aunque sigue, relativamente, satisfac-
torio el estado del hijo del Presidente, éste 
ha anunciado que renuncia, por ahora, á 
BU proyectado viaje á Oharleston, por ha-
berle indicado los médicos que mientras 
no pasen ssis días, estará espuesto el niño 
á una recaída que quizás revista alguna 
gravedad. 
Con este motivo ha.ordenado el Presi-
dente que se tenga constantemente un 
tren listo para salir con dirección á Qro-
ton al primer avise. 
Las noticias de esta tarde dicen que 
continúa acentuándose la mejoría y qne 
el niño Teodoro ha estado más gravemen-
te enfermo de lo que se dijo á sus padres. 
Con motivo de haberse dado varios otros 
casos de pulmonía entre los alumnos de 
la escuela de Groton, se ha dispuesto ce-
rrarla durante quince días, y se han en-
viado todos los alumnos á casa de sus pa-
dre?. 
Atribuyese la enfermedad á que los 
alumnos tenían la costumbre de salir á 
jngar en el parque y jardines de la es-
cuela con la cabeza descubierta, á pesar 
del frío que ha habida últimamente. 
Washington, Febrero 8 
L O S P E O D Ü 0 T O 3 F I L I P I N O S 
El juez Taft ha entregado á la Comi-
sión del Senado, un telegrama de Mister 
Wright, que le ha sustituido interina-
mente en el Gobierno Civil de Filipinas; 
en el cual apoya fuertemente la reducción 
del 75 por 100 en los derechos del azúcar 
y tabaco filipino, 
L O S B I E N E S D B L O S F R A I L E S 
El juez Taft declara que ha sido muy 
exagerado el valor de los' bienes que po-
seen las órdenes monásticas en las Filipi-
nas* 
Braselae, Febrero 8, 
L 0 3 D E L E G A D O S 
E S P E R A N Z A D O S 
Los delegados de la Conferencia Azuca-
rera abrigan grandes esperanzas de poder 
llegar á un acuerdo que satisfaga todas 
las partes interesadas en la cuestión de 
prima?. 
Viena, Febrero 8, 
S O B E 3 E L A Z U L D A N U B I O 
El capitán Grossman» del ejército aus-
tríaco, ha salido de Linz para esta ciu-
dad, caminando sobre las aguas del Danu-
bio, con unos zapatos insumergibles de su 
^vención; la distancia que tiene que re* 
correr es de cien millas, de las cuales an-
duvo veinte el primer día, llevando á su 
mujer á remolque en una embarcación. 
París, Febrero 8 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
20 céntimoB. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
C R U D O S . 
Las existencias de aEÚcarea crudos, en 
poder de los importadores, hoy 8 de Fe-
brero, ascienden á 8.084 toneladas, en New 
York, contra solamente 225 id, igual fecha 
el año pasado. 
O F I C I A L -
Cotización Oficial 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C A M B I O S 
Londrei, S dpr 20 l i2 á 50.7,8-P 
" 60diT 19 5[8 á 20.1i4—P 
Parli, 3 d p 6.1.4 & B ^ S - P 
" 60 div —P 
Alemania, 3 div 4.7i8 á 6.8L8-P 
" 60 div 
Estado» Unidos, 8 diY 9,5^ á IO.I18—P 
" " 6 0 diT 
Bspafia. ar placa y cantidad, 
8dTT.. . . . . . 21.3(4 á 20.3i l -D 
wreanDaokB 9.7i8 á 10 I18—P 
Plata americana 9. Si* & 10 —P 
Plata española 77.6i8 á 77 .7^-^ 
Desonento papel comercial.... 10 & 12 p.g anual 
A Z U C A B E S 
En almacén, precio de embarque: 
Asúcar centrifuga de guarapo, pol. 96, 3.5(8 reales 
Idem de miel, pol. 88, " i reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O E B S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to ^l? hipoteca) 113.1(2 — 114.1.4 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N . Y.) 114.8(4 — 
Id. , Id. (2? hipoteca) 101.1(2 — 
Id., Id., id. (domiolUada en 
N, Y.) B 108 




NOTIC1A.S C O M S R O I A I Í E S 
Neto York, Febrero 8 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d^v. de 
4 á ^ i p o r eieato. 
Cambios sobre Londres, 60 drv., banane-
ros, á $4.84.5(8, 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
4.87.1 [8. ' 
Cambio sobre Paris, 60 J(f.f banqa eros 
á 5 francos 18.1i4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 112. 
El mercado de azúcar cierra quieto, pe-
ro sostenido. 
• í ^ t r í i u g a s 10, pol. 98, posto y flete-
Centrífugas en plaza, á S.l^lO cts. 
Mascabado, en plaza á 3.3^16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.15(16 cts. 
Manteca del Oeste'en tercerolas, ¡615-70. 
Harina, patent Minnesota, á Í4.15. 
Londres, Febrero 8 
Asúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 6s 9 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 95, á 8s. 3d. 
Mascabado, á 78. 31. 
Consolidados, á 94.3(4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.1i4. 
Banco Español d( la Isla de 
Guba , 69 5t8 
Banco Agrícola . . . . . , . ¿ , . m 40 
Banco del Comerclo 59.1(2 
CompaCla FerrooarrUes Uni-
dos de la Baba na y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 
OompaBía de Caminos de 
Hierro de Gárlenas y J á -
caro.. , . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matamas & Saba-
nilla 81.1(4 
Uompañía del Feirocarrll del 
Oeste 1C4 
Co. Cuban Uont;ol Bailway 
Limited. 
Acciones preferidas 108 
Acciones (7 
Compañía Cabana de Alum-
brado de Gas 6 
Compañía Cubana de O ŝ Bo-
nos Hipotecarios 80 
Compañía de Gas Hlspano-
Americana Consolidada... I?.7i8 
Id. Id . Id . Bonos Hipotecarios 48.1(2 
Bonos Hipotecarios oonvetti-
dos de i d . . . . . . 55 
Compañía del Dique de la Ha-
bana 100 
Bed Telefónica de la Habana £6 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Glenfuegos á Villaclara . . 112 
Nuera Fábrica de Hiele 45 






























S e ñ o r e s Corxe l erea de m e s 
CAMBIOS —FaMán de la Poitille. 
AZCCABBS.—Guillermo Bonnet. 
VALORES.—Miguel Círdenas en sustitución de 
Gumersindo Suena. 
Habana Febrero 8 de 1902 
Francisco B m 
Sindico Interino 
Ayuntamiento de la Habana 
DEPARTAMENTO DE H A C I E N D A 
Resuelto por la Comisión mixta denegar 
la solicitud de los dueños de carretones pi-
diendo rebaja de cuota y que el pago se ve-
rifique sin recargo; se hace saber á los due-
ñoa de los mismos que aún no hayan satis-
fecho la cuota fijada por el Ayuntamiento, 
qne se les concede un plazo de 15 dias & 
contar del 5 al 20 del corriente mes, para 
que lo verifiquen, pues de lo contrario trans-
currido que fea, se procederá á l a deten-
ción de los mismos y su remisión al Depó-
sito de Obras Municipales. 
Habana, Febrero 4 de 1902.—El Tesore-
ro, A. O. Osuna. 
o. 261 5 6 
E D I C T O 
BancoEsjsño1 felá I s l a í e C í É . 
Negociado da Ayuntamiento . 
PLUMAS DE AGUA. 
C U A R T O T R I M B S T A S D B 1 9 0 1 
ULTIMO AVISO 
Se haca saber i los cocesionarios de pin mis de 
agua, que rencido el plazo q le se les concedió, BÓ-
giia anuncio publicada con fecha 21 de diciembre 
último para el pago sin resargo de los recibos del 
cuarto trimestre, se leuemiten las papeletas de 
aviso prevenidas, por conducto de los inquilinos, ¿ 
fia de que nonoorran á satisfacer sus adeudos á la? 
Cajas del Eitablecimiento, calle de Agaiar n. 81 y 
83, de diez de la m&fiana á tres de la tarde, en el 
rénnino do tres dias hábiles, que terminarán el d!e 
15 del presente mee; advirtiéndoles que desde e) 
vencimiento del expresado plazo quedan inoursoc 
los que no ha;an llenado ese requisito, en el recar 
go del cinco por ciento sobre el importe total del 
recibo, á virtad de lo dispuesto en el artículo 16 de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885. 
Habana 8 de febrero de 1803 —E Director, R. 
Galbis.—Pablíquese; E l Alaalde Municipal, Car-
los de la Torre. o 283 4,9 
áSFBÜTO D i M F M Ü 
Febrero 8 de 1902 
AsÚOABBS—El mercado ha regido mode-
radamente activo y cierra flojo, habiéndose 
hecho siguientes ventas: 
3,500 sacos centrifugas pol. 95.1i2, á 
prepío reservado, en esta' plaza. 
4,000 s[c. cenf. pbl 96, á 3.80 ra., en 
Matanzas. 
12,000 sic. id pol. 95i60, á 3 58rg., arroba 
en Caibarien. 
18,000 s^o cenf. pol 95 1[2 97 desde 
3 73 á 3.90 rs. a. en esta plaza y 3.80 á 3.85 
r. a. en Matanzas. 
4.000 S[C. id., pol. 95t80, . á 3.76 rs. 
en Matanzas. 
4.000 sic. id. , pol. 96t96i á 3.76 rs. ar., 
en Cienfuegos. 
6,000 S[c. id. pol. 93^6, Rdo 
CAMBIOS-Cierra el mercado con deman-
da moderada y con alguna variación ec 
los tipos. 
¥ L I B E R T A D 
«ün preferibles á la gordura y la esctavitnd. ISfo tenemos voto en Oaba? 
ptero nos pérmitimos declararnos contra la anexión en todos conceptos' 
Qoeremos la reciprocidad con los Estados Unidos, la merecemos y no? 
la deben y es tiempo qne venga. Así es qne en mala hora ha venido I B 
invitación de Mr. Ñewlonds á que Cuba forme parte de la Unión Ame 
ricana. Déjenos tranquilos y si quiere anexar más territorio, anexe el 
Infierno que nosotros no iremos allá á molestarle. 
Champion & Pascual. 
IpiíesEieralcsifllaMpaülElWQCD. 
importadores de muebles para la casa y la oficina/ 
Obrapía J 5 7 5 7 , esquma á Compostila. Teléfono 117. 
Coti.camoí: 
Londres, 60 días vista 18f á 20i por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 20.1[2 á 2QI por 
J00 premio. 
París, 3 días vista 6.^4 á 6.7i8 por 100, 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 21.3i4 á 20.3i4 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista 4,7i8 á 5 3^ por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9 5i8 
á IO.ILS 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy como signe: 
Greenback, 9 7[8 á 1 0 . 1 ^ por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 9.3i4 á 10 por 100 
premio. 
C'AaoBgg T AOOTOWse—-Hoy no ha efec-
tuado en la Bolsa venta alguna. 
Lonja de Víveres 
Ventas efectuadas el día 8. 
Almacén 
175 n hsrina Pi Islmrys Best. 
100 82 id. Obelisk.,. . . . . . 
200 82 id. 2»Esíecial 
100 i id. Botón de Besa. 
50 (2 aguas Tehuacan 
50 bjs vino Rom era1 
25 barricas idem ,,31.80 una 
16 .'2 latas chorizoj La Mu-
rence 
15̂ 4 P2 vino Rioja Albricias. 
100 c¡ jabón panes Havana 
" City , R.25 una 
30/3 manteca L a Cubana.. ,,13.00 qtl. 
20 cuñetea idem..^,... ,,14.00 qtl. 
10 c; latas id m idem ,16.2 í qc. 
10 c? i latas id. Id ,,16.75 qt!. 
10 c^i latas id. id ,,17.75 qtl 
20jamones Caldelas ,,40.01 qtl, 
25 C2 cognac Versein 1875.. 8.50 una 
20 1.1 vino Sabat s .,48.00 una 
20í ci Cerveza P2P ',10.00 nua 
150 o? idem T . . , , ,,10.00 una 
150 ci Idem Pilsener T „ 8 . i una 
250 maicena E l Globo.... ,, 6.50 una 
60 c/ jibón E l Globo. . . . . ., 4.50 una 
50 C2 ginebra E l Ancla „ 7.50 una 
100 ci queso Patagrá- ,.20.00 qtl. 
$ 6.50 uno 
„ 6.20 uno 
„ 5.Oí uno 
„ 5.85 uno 
„ 7.50 una 
,,16.00 uno 
„ 1.26 u&a 
,,15.00 una 
Baanes de travesíi* 
SSNTBADOS. 
Dia 7. 
Liverpool y escalas en 20 días vap. e«p. Ramón de 
Larrlnaga, cap. Uribarrl, trlp. 87, tona. 2975. 
con carga general, i L . Manene y op. 
Londres y eaoalag en 31 diai vap. inpft. Cayo Lar-
go, cap. Dentón, trio. 32, toes. £410, con carga 
general, á Dnssaq y cp. 
Oalveaton ea 4 días vap. ñor. Volnnd, cap Petter 
san. trip 2 t o n a . 1037, con carga general, á 
L. V. Placé. 
Dia 8. 
EP 'No hubo basta las 3. 
SALIOOS. 
Dia 7: 
MobUa, via Caibarien, vap. ñor, 
Stmdt 
Samburgo y escalas vap. alemán Ascania, 
Gtoao. 
£$ía 8 
Nueva Orleacs vap. am. Chalmette, cap. BIrnej. 
Naeva York vap. am. Morro Cattle, cap. Downe. 




MOTIMIENTO m P A 8 A J £ £ 0 i 
SALIERON 
De Liverpool y ese. en el vap, esp. M A D R I -
LEÑO. 
SefiOres Felipe da Andraoa—Germán García— 
ágaatin Zibala—Francisco Godoy y lamilla—161 
de tercera. 
LLEGARON 
Para Ntw Orleans en el vap. am. C H A L M E I T E 
Stfioras G. D. H thorn—G. 8. Bichoi—8. W. 
K^vy y señora—H. B s w B — A . Cluik—Robert teo 
üornicky famiU»—Me Kelowoney—J. Salgen—J 
Baldeley—J. Wallace-H Hayt—3. Dor«—R, G. 
Shnnw—Adams G. Meló—J, Janes—A Waohbj— 
J. Axtell—C Mont—H Pinte—A Smllh—Dr. C. 
M. J bnoon—W. Johnson—D. Boohewer—G. Ml-
lles—H. Hjod-^-J. Girdner—P. Me Ad»ms—Lck 
Ynnk—L Mr y Ah. L . Jas—J Ft at >r—Eugene 
Puyols—H Owen—L. Gnjro}—B. Sá'tey—Gabriel 
RamjB—H Ayiiiffuí—J Pons—Morgan 8hea y S 
da f»miiia—Alva J. Hamüton—O. Pérez—Edger J. 
B/rd—W. Deckar—W. Cuitls yatñora. 
Para Nueva York en el vap, am, MORBO 
CASTLE. 
APERTURA» l l£ REGISTRO 
Di» 8: 
Naevi York vip. am. Eiperanza, cap. Rogers, por 
Zaldo y cp. 
Bnanes c m registro abierM 
Gayo Hueso vap. am. Olivette, cap. Alien, por G. 
Lt.wton Childs y cp. 
aí,mbu co vap. alemán Aaoanla, cap. Groumer, 
por E Hellbut. 
"ayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, cap. 
A'ler . 
B^roelona bca. esp. Pablo Sansat, cap, Roldós, por 
J. B iloeDa y op. 
Janariaa, Oadís y Barcelona, vap. esp. Catalina, 
c p . Andraoa, por L . Manene y cp. 
Saroelona, bao. esp. Habana, cap. Clsa, por J. 
Balcells y Ca. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 7: 
tíueva Orleans vap. am. Chalmette, cap. Birney, 
por Galban y on 
Con 15 pacas y 575 teralos tabaco, 1£010 tabacos, 
50 huacales cebollas, 84 bultos legumbres, 5 
pacas guana, 190 barriles papas, 2 cajas dnlces, 
23 hiaclea pifian, 1 caja cañas. 
Nueva York vrp. Morro Castle, cap. Dcwns, por 
Z Ado y cp. 
Con i l5 pasas, 138 barriles y 2*93 tercios tabi-
co, 5 cajas y 27 barriles pisadura, 67319 cajeti-
llas oigairos, 23 bultos metales, 51 pacas espon-
jas, 1 caja duloaa, 13 ssc'js atvi amarilla, 1̂ 3 
papas, 4 huacales naranjas, 625 idem cebollas, 
251 idem t i ías, Ĥ 55 bultos legumbres, 18 idem 
efaotos, 750 cueros y 3(20573 tabacos. 
tTuevltas vap. ncr. Volond, cap. Pettarson, por L ' 
V. Placé. —Con carga do tránsito. 
R E V I S T A D E I i M E R C A D O 
ACEITE DB MANI.— Poca demanda, buena 
existencia. Precio de £2 á 85 cts. lata según envase. 
ACEITE DE OLIVAS. — Buena exlstenola.-
~!otizamoa de $9 50 á $10.50 ql. en latas do 23 libras 
r de $11.50 á 11 75;en latía de 9 y 4 i libras. E l ame-
i«ano da O.S5 ft 9.50. 
ACEITE DB CARBON.—Mediana existencia, 
lotizamos los diez galones petróleo á $3.37 c. Lu* 
Brillante á $3.57 o. Bencina á 2,87 c. Gasolina á 
12.72 c. Todos de 10 galonea. Haciéndose' 'todas ca-
tas ventas en moneda amevlo^na. 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena de-
uanda de 87$ i 39 cts. barril. Las que vienen en 
«retas de 1^ á l i rls. ouñetioo. 
AJOS.— 8e cotizan los da España do 20 á 35 ote 
' de 35 á 45 grandes y capadrea. Loa de México de 
l 30 i 1.40 canasto. 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
le 30 á 33 cts. garrafón oito. 
ALMENDRAS.— Buenas existenclaa y corta 
temanda, de 19á $21 qtl. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
ie clases buenas. Cotizamos: de $1.23 á $1.75 el 
pande y de 25 á 41 cts. c. chica. 
ARROZ,—El de Valencia escasea, $3.2í á $Pf 
it l . Canillas viejo de $3^ á 4 qtl. Semilla de pri-
aera de $3.30 á 2.60 
AZAFRAN.—Corta domaads. Cotizamos de $6 
$13 á libra, según clase. 
AVELLANAS.—Cotizamos de $3.C0 & $3.25 qtl. 
ALMIDON—El de yuca del pais de $2.00 á 2.40 
el da otras procedencias de $2 á $2$. 
ALPARGATAS.—Mallorquínas legítimas da $3 
> $2.10 y las de imitación buenas de $1.25 & 1.30.— 
úaa corrientes vizcaínas se dan d $1.38 y $1.40 las 
pandea. Las de badana de $1.75 á 2.00, según ta-
ñe ño. 
ALPISTE,—Buena existencia, cotizándose no-
ninalmenta á $3.25 á 3 03 qtl. 
ANIS.—Regular exiatenola. Coatizamoa el bueno 
le $1.5) á $5.00 qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia y 
lemanda. Clase buena de $9} á $ , El de Hall-
'ax abunnda. Cotizamos: bacalao de |5| á $5$ qtl. 
•egúa clase robalo de $1} á $)£ y pescada de Hi á 
84 60 qtl. 
CAFE.—Corriente, $15 á $"5i—Hacisrda su-
>erlor, & $17 á $18.—Bueno, superior, d« $16 A 16^ 
CALAMARES—Regular demanda. De $3.37 & 
<3.50 ios 48 \ i latas, según marca. 
CARBON VEGETAL.—Cotizamos en sacoa de 
Batería á $?6 carretón y Accesoria á $28 id. 
CEBOLLAS—Gallegas no hay en plaza y las del 
pais se cotizan de $B| á $4 qtl. 
CERVEZA—Las inglesas y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamoa de $8 á 12^ caja de 84)ü 
botellas ó tarros. 
La de loa Bstadoa Unidos á $1 docena de medias 
botellas, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.60 á 12.50 caja y barriles da 8 docenas de medias 
botellas. 
La de España tiene corta aolioltud y hay poca en 
plaza, ofreciéndose la de Santander á $^4 oaja de 
48 medias botellas, y la da Gijón en caja de 7 doce-
nas do $71 & $8. 
COÑAC.—El francés: tiene preferencia y se co-
tizan las clases corrientes 4 $7| y $11{ caja, e&trf 
ellas las marcas «Versney» y «Bisouit» v las especia-
les de $21 á $35 o. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5} á $8J neto la caj» 
de 12 boteUaa. según marca. 
Loa coñacs del país obtienen buena demanda 
vendiéndose de $3 á $1.75 garrafón y de $4.50 á 5 i 
o^ja, aegún fabricante y clase. 
CHOCOLATE.—Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 16 á 30 según marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y so ven-
den de Asturias de $1.15 á 1.35 rls, lata, de Bilbao 
de $3 á $3i. Imitación de $1 80 á $2 60. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
PIDSOS.—DaTíspafia de $5 á las 4 q; del 
nsfs de 4 j & $5 las 4 oí; do lot Estados Unidos de 
$4 85 á $1.95 las 4c( 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca 
sean y ae venden dt $3 75 á 3.80. Los melocotones 
se venden de $3.15 á $3.F0 las 24̂ 2 latas aegún 
marea. Las de Cataluña y melocotones á $3.35 y 
de 4 á «4.25. 
FRIJOLES.—Cotizamos: Los de México de $3 
á $3i qtl. Blancos E. U. de $1$ á $5.8 ) qtl. eu sa-
co y de $5 75 á $6 en barril. Colorados á $ 6 qtl. 
Negros del país, de $3} á $4 qtl. 
FORRAJE —Ma'z da $1 83 i 1.9) el americano; 
$2,00 á $2 10 el del país. 
Avena.—Corto conaamo y busna existencia: oo-
tizamca de $2.30 & 2 35 
Afrecho.—Sigue b--io el preMt de este artículo 
el qne cotizamos de $ '.r0 á 1.9 > qtl. 
Heno—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.20 & 1.25 la media nac». 
GARBANZOS.—Da E:paña se venden medianos 
á $3.25 á 3.50 qtl. y morunos á $3 50 qtl. Los gor-
dos corrientes de $3.75 &$ty los gordos especia-
les de $ 7 4 9 qtl. 
GINEBRA.—La buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solloitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 á $ 13 en cajas, según tamalo De la qua a e 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cede de $3i (garrafón v de $4 i 8 caia, según crédito 
GUISANTES. — Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solioltud de $3 á " i las 24 
medias latas corrientes y de $2.30 & 2.50 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.00 
& 3.25 los 48i4. 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precios vendiéndose 
de $6i & $7 saco da 300 libras sa^úi claea 
HIGOS.—Lf pe y MUara $1 á 1.C6 caja. Smlrna 
de $13 i $14 qtl. 
JABON.—El Amarillo de Rooamora de $5 50 & 
$6 qtl. E l Blanco de Mallorca de $7 70 ú 7 90 ca -
la. El americano de $5.75 á $3.80 cajas de 125 libras 
y el del país de $4$ á 4^ qtl. 
JAMONES.—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $12 á $19. 
Los peninsulares no hay. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y bue-
na demanda. Cotizamoa: Jarcia manila legítima á 
$15 qtl. rsisal á $13} qtl. 
LAUREL.—La solicitud es poco activa se coti-
za á $<} á 4} qtl. 
LACONES.-Tiene buen precio este articulo, 
que ae vende de $ H á f i dna., loa de Estsufia y los 
de loa Estados Unidos carecen de salida. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y ae ven -
de de $8t á$6» q'A. Nominal. 
LECHE CODENSADA. — Grandes extaten-
olaa y demanda corta. Cotizamoa: laa majo.es á 
4 $7 40 c. y otras de $4 70 á 5.2S. 
LEÑA—La Blanca á 60 cts. el caballo, la de 
mangle 80 cts. id. y la llana á 90 ets. Id. 
MANTECA.-r-Hay grandes esistenelaa. Cotiza-
moa: en tercerolas de $94 á $l'¿i, según clase y 
en latas aegún envase, de $14 & $17. 
MANTEQUILLA.—Regular exiatencla. De As-
turias de $19 i $24 qtl. Americana de $16 & 
20 ó menos según clase y la Oleomargarina á $15j 
y 19 qtl. Copenhague de $4S ft 55 qtl. 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sala. El zaragozano á 85 ota. reama. Catalán y Va-
lenciano de 18 á 20cts. y el estracilla de 19 á 30 ota 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y A m -
berea á diferentes precios, aegún tamaño. 
PIMENTON. —Regular exiatenola. Poca deman-
da $¿.r0&$9 00 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular de-
manda de $3.90 á 2 95 per 2̂ y ¡4 lata. 
PATATAS.—De ?& á 4, según procedencia. 
PASAS.— Mucha existencia: cotizamos de 9) 
á $1 caja. 
QUESOS. — Patagrás según clase de $21 
27 qtl. Blandea de $15 á 16 ó maa. Crema de $25i 
á $28 qtl. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas exiatenolaa. 
De $1.70 á 1.80 las 2i|2 latas: no hay ecartes. 
SALCHICHON AMERICANO.—Búená exis-
tencia de 13 á $19 qtl. 
SARDINAS.—iPn latat. Es buena la solloitud 
de este artículo y ae vende á 21 y 23 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate respectivamente . 
JSn tabalea. Hay clases buenas vaevenden dea-
de $'.45 á $1.50 tabal según tamaña. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$1 2i laa grandes y á $6.25 las 4 cajas de las chicas. 
O Rooamora de $6} á 13}, según tamaño, las del 
paM á $11} y $6 según tamaña. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $42 á $46 pipa, 
según maro». 
VINO A L B L L A Y NAVARRO C A T A L A N . -
Corren éstos parecida suerte que loa tintoa comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $47 00 á $49 los 4|4. 
VINO SEGO Y DULCE.—Es algo solicitado el 
legítimo de Cataluña, y ae vende á $5.75 el mistela, 
el seco á $6.¿5 barril, precios á que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinca ha habido 
demanda, oacilando los precios según marca entre 
$19 y 53 pipa. 
VINO EN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, sien-
do notable la cantidad de ellos qne viene en boco-
yes y en pipas para embotellarse en el pais. Sua 
precios vanan según las clases y los envasess. 
De otras procedencias, especialmanta de Cata-
luña, vienen también algunos vinos generosas y se-
308 que hallan cabida en el mercado. Cotizamos de 
Í3.75 á 7.23. 
El vino tinto que viene en cajaa para mesa tiene 
también buena acogida y se vende de $4.50 á $5.50 
•aia. 
WHISKEY.—Se sostiene la demanda y se vende 
el escocés de $S} á $11}; del Canadá de $9.75 & 
$11}; el americano de $7.60 & $10} y del pala de 
i * A $10. v- ; 
liosa 
'9 
33 1S C? A. ir 5» 
El vapor español de 5.000 toneladas 
[NULOS 
Capitán Eancel 
Saldrá de éste puerto fijamente el 12 de 
Febrero á las cu tro fie la tarde DIRECTO 
para loa de 
Santa Crni de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referido» 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga li-
gera incluüo tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida.. 
Para mayor ce^ocaaad as iógT Sres. pa-
sajeros Ql vzípor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán san consignatarios: 
O F I C I O S 19 
C 110 13 B 
Opera en Albisu. 
Domingo 9 de febrero de 1902. 
A laa u n a de l a tarde 
La ópera en cuatro actoa 
Palcos 6 pesos. 
Luneta con entrada, $1-50. 
6RáN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
MITINEE Y FUNCION POR TANDAS 
O. 186 1 Pb 
P O S L A . 
FUNCION FOR TANDAS» 
• las 8 y l O 
E l Ju i c io Oral 
• las 9 y l O 
L a Hevoltosa 
• l a s l O y l O 
CA.HA.ME2L.O 
BP"Freciea da costumbre. 
WARD U N E " 
NEW YORK AND CUBAN MAIL 
STBAMSHIP OOMPANY 
ÜO p i a l y m 
Directo de 
¿ . A K A B A U A á 
NEW Y O R K - N á S S A U - M B J Í C O 
Salie&do ¡os sábalos á lauaa, p. m., loa. martes 
á IES dles, a. m. y loa luaes á las cuatro, p. m, 
MORRO CASTLE N¡.w York 
YUCATAN Progreso y Veracrnz 
KíSPEEANZA N*w York 
M E X í i O N w Yoik 
H i V A N A Pioereo y Veraoruz 
MONTEREY , New York 
MORBO CASTLE N^w York 
ESPERANZA ..Progreso y Veraorus 
YünATAN N,w York 
M E X K O , New York 












La Compafila se reserva el derecho de cambiar 
oi'tlnerario cuando lo crea coavanienta. 
L ) línea de WARD t'one vaporea oonstrnfdoa 
exprosaiceiite para esta servicio, qne han h-jeho la 
travesía en menos tiempo qne ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni molestias á los pasagerca, tenien-
do la Compañía coíit 'sti .ara lievar 1» correspon-
dencia de ios Estados Uaidoa. 
MEJICO: Se vauden boletines á todas partes de 
M^Jioo, A loa qua so puadea ir, vía Veraorue d Tanw 
piei, como taoibiéa á los puertea de Progreso, 
Frontera, Laguna. Tamplco, Tuspan, Campeche, 
Coatzacosloo; y Veraoruz. 
NEW YOBK: Vapores directos doa yeoea á la 
sama a. 
NASSAU: Boletinea 4 e<t8 pusrfo se venden oa 
comMnAción con IOJ fsrracarñles vf» Cienfuegos y 
los Vaporee de la Liuea qne tnoan también en San-
tiago de Cib». Loi precias son muy moderados, 
como pueden iiformar los Agentes. 
BANriAGO DE CUBA, M A K g i N I L L O y 
otros puertos do la coata Sar, tairb én son acoeal-
bles por los vapores d« 1* Coaipt^ía, vía Cienfue-
gos, á prcoioa razon&bles. 
En el escritorio de los Agentes, Cuba 78 y 78, *• 
ha eatftblesido una encina para informar & loa via-
geros qne soliciten ona'qiier data sobre d t'arantes 
lineas de vaporea y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solanrente la víspera-de las 
salidas de loa vaporea eu el muelle de Cabal erla. 
Se firman oonooimieatos direstos para Inglate-
n i , Hamburgo, B'emen, Amsterdam, Rotterdam, 
Hivre, Amberea, Bnenes Airea, Montivideo, San-
toa y Río Janeiro. 
Loa embarqnea de loa puertea de Méjico tendrán 
que pagar aus tutes adeiantadoa. 
Laa ordenanzas de Aduanes requieren que está 
eapesifioado en loa conocimlentoa el valer y peso de 
las meroanofsB. 
Para tipos de ñates véase al señor LUIS V. PLA-
CE, Cuba 78 y 78. 
Para más pormenores é laformación completa d i -
rigirse á 
ZAJiDO Y COMPAÑIA. 
CUBA 76 y 78 
o l í 158-1 Bn 
1 
FORGAS 
A. FiM y CpJe Esrcelona 
El vapor español 
JUAN 
Capitán CASTELLS, 
Bso'be carga en BARCELONA hasta ol 12 do 
Febrero qua saldrá para la 
l l á b a n a , 
Matanzas 
y Santiago de Cuba, 
Tocará además en Valencia, Málaira, Cádiz Ca-
narias. Puerto Rico, Fonos y Santo Domingo. 
Habana ?4 de Enero de 1902. • 
C. Blanch y Compañía, 
OFICIOS 20, 
O, Blanohy Ocmpañia, 
OFICIOS 20. 
C 164 16-25 B 
DB 
f AFOSES COBBÉQS FEAN€SS$8 
V A F O B ' 
SAINT 6ERMÜN 
C a p i t á n B lanquie . 
Eets vapor saldrá olrectamente pava 
Masair® 
«obre el día 15 de Febrero 
ADMITE CARGA y BASAJfiROS para 
DICHOS PUERTO^, y earga sólaments 
para el resto dé Europa y la América del 
Sur. 
L a sarga se reoibirá Snleamenta los dias 
13 y 14, sn el mudle de Caballería. 
Loa bultos do tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de loa espigones del muelle de Luz, nn re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata esp año-
la y 30 cts. cada baúl. 
De máa pormenores informarla sus eon* 
ílgnsferlo», BSIDA T, ggOíiTOOS f OP» 
Hero aderes efií?, 35. 
• _8- | 1% 
VAPORES CORREOS 
ie !a Cup* á f i l í m É M i 
Í'.DÉ SATRÜSTEGUI 
C a p i t á n H O N D O S 
Saldrft ítara 
el día 16 de Febrero á laa cuatro de la tarde lio* 
raudo la correapondencia pública. 
Admita carga y pasajeros p»ra dicho puerta. 
Loi billatet de pasaje, solo seils sxpsdldoi 
¿eita las dies del día da salida. 
Las póüxas de carga ae firmarán por el Con eigE* 
iuio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nuUi. 
Keeibe oargft á horda Lssta el dia 16. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta sua p i l l -
eas flotante, así para esta línea como para todas laa 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos loa 
efectoa que ae embarquen en sus vaporea. 
LlamAmos la atención da loa aeñorea paaajeroa 
h&cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden y régimen interior de loa vapores de esta 
Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre loa bultoa 
de tu equipaje, su aombre y el puerto de eu dastl» 
y con todas aus letras ycoa la mayor claridad. 
£•«. Gomps9fa asaásaitlrá bulto algimo de equipa-
je que n» llevo Ismasata eztempado al nombre j 
apellido á i nn «Susfio, as! eorac si dal puerto da 
destino. 
Demásparmencrea impoadiá n aossignstario 
M. Calvo. Oficios n. 33. 




« 1 .93 
Capitán UBKÜTIBEASOOA. 
Este vapor ha modificado sus Itinerarios 
saliendo de este puerto para SAGtüA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAQ-ÜA el do-
mingo por la mañana, oontinuando su via-
je en el mismo día para amanece? en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua,© 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo dia por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miéruules. 
Admite carga para dichos puertos has-
te las tres de la tarde del día salida y se 
despacha á bordo y <m las oficinas de 1» 
Compañía calle Se loa Oflolos nfimero 19. 
Nota: Esta Compañia tiene abierta una 
póliza de seguros marítimos para los seño-
res cargadores quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de ñetes de combinación 
para Santa Ciara 
Víveres, ferretería y loza. . , . $1 20 
Mercancías. „_.„>.. .„ 1 75 
^ 206 . En op̂  a«D»*Vo! I Pb 
L a J ^ ^ L 
Capitán D. Emilio Ortube. 
VIAJES S E Í . 4 M L E S 
Saldrá de este puerto los martes, á las 
seis de la tarde, naciendo escala en 
C á r d e n a s , 
Saguf. 
y C a i b a r i é n . 
Faldró de este d't'mo tmerto los viernes 
á las seis de la mañana,! egando á SAGUA 
el mismo cía, y á la HABANA loa sábados 
por la mañana. 
Se despacha á bardo é i formarán en 
Cuba numero %Q, 
Precios de ñetes para Sagua 
7 Caibarién. 
Víveres, Ferreteiía, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. ero espa-
ñol uno. 
C 2ó2 5 F 
J U L I A 
capitán VEOTÜRA 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Febrero 
á las 5 de la tarde, para los de 
U n e vitas, 
G-ibars, 
~ -
Santo iDomingo ( S . D . ) 
Güañ Pedro de Macor ia 
P e n c e (P .B . ) 
M a y a g u a s ( P . B . 
y S a n J u a n ( P . R ) 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por st¡g armadora. Bm Pe-
dro ntm. 6. 
lia ¥AFOB 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos ios M7IB-
OOLES á las 5 do la tarde par» los da 
B&E'i&a y 
O I R I s T - A . " V J k . I J E S S _ 
TADO 
¡JBígíiilliA 
G randes novedades en P E -L U C A S L U I S X I V , C H I -
23 0 ? , &c., B A E B A 3 postizas, 
T R A J E S de mucho capricho 
y lujo, recibido todo de P a r í s . 
F n caretas u n surtido celosa!. 
O Z T A K T I S desde 6 cts. á $1 
par. S E R P E N T I N A colorma-
tizado. B A N D E R A S á $ 1 . 2 0 
e l l O O . C O N F E T T I á 7 0 c t s . 
kilo. 
M U R A L L A 1 0 3 
Í57 24-BFb 
?ii!ü AHÍ l i e SU]) 00. 
E L VAPOR 
Saldrá de Batabanó todos los viernes á 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
del tran de pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes de Enero, para la 
Coiotna, Pnnta de Cartas, Bailén y Cortés, 
llevando carga y pasajeres. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los Inaes pariguales puer-
tos para llegar á Batabanó todos los mar-
tes por la mañana. 
VAPOR 
Saldrá de Batabantf todos ios jueves á 
las nneve de la mafiana, después de la lle-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el dia 9 del corriente mes de Enero 
para Jácaro y Nueva Gerona (Isla de Pi-
nos) y Coloma. 
Beiornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por iguales puertos 
para amanecer ios lunes eu Batabanó. 
La carga para los pnertos del itinerario 
de estos vapores se recibe en Yillanueva 
todos los días habites. 
Para más informes en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C 307 1 Fb 
¡entil Oe la Hato. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del Sr. Presidente, cito por este ma-
dio á los señores socios de esta ag upao ón 
para la Junta seneral ordinaria que se ce-
Ubrará el dia 16. del actual á las dos y me-
dia de la tarde, en Oficios 16, altos; signifi-
cándoles que eegúa el artículo 56 del Re-
glamento, la Junta se efectuará con el n&-
mer<j de socios que asista y que tendrá por 
objetólo siguiente; 
1? Lectura del acta anterior. 
í]0 Idem d; la Memoria anual y balance, 
de fondos. 
3? Eleg'r nueva Junta Directiva para el 
presente año con arreglo á los artículos 51 
y 53 y 
4? Asuntos generales. 
T: abana 6 de febrero de 1902,—El Secre-
tario, Dionisio González. 
o 270 8-7 
BANCO NACIONAL D E CÜBA 
(National B a n k of C u b a ) 
G A L L E D B CUBA N Ú M E R O 27 , H A B A N A 
Hace toda clase de operaciones bansa 
rías. 
Expide cartas de crédltd para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uní-
doo, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la PsLiíuaala, Islas Baleares y Ca-
aartafl. 
Ofrece cajas de seguridad para 1¿ guarda 
de valores, alhajas 6 dinero-. 
Admite en su Caja da Ahorros, cualquier 
cantidad que no bajo de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interás de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
an periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
£1 Director Gerente, 
JortW Gal ín 
C 225 1 Fb 
son la alguien ta tarifa, de fletes; 
FASA SA&UA Y C A I B A B I S N . 
(Lis § arbs. 6 les 8 piés cúblso;.) 
Víveres, ferretería y loza, ? 1R fe 
mercancías . . . . . . 
TSBOIOS D B TABACO. 
De ambos puertos para la ? ^ 
P A H A C A & - c r A q b t 7 4 > £ -
Vivares y ferretería y losa. 65 ctt. 
Mejcaucía? . « .« .»o .>< . . . . . 90 Id. 
3 P A K A C I S m F Ü K i G i O S TT RODAS? 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza 60 id. 
ferretería. 50 Id. 
P A S A S A N T A C L i A R A 
Víveres, ferretería y losa $ X-'M ote. 
Mercancías ^ • « ^ ñ ^ 1,75 id . 
fenecías KGB sa ova esp&Sol) 
«I«R ^«dro & 5 
AVISO I L PUBLICO 
Para dar oumplimlento & reelentes j terminan-
tes dispoBiolonea del Sr, Admlni«trador de la» 
Aduanas de Caba, BD ruega & los señores que nos 
íarorasoan con sue embarques en nuestros Taporas, 
se sirvan haoer const«z en los oonoelmlentos, el 
peso bruto y el valof de las meroanoías. pues sin 
•ste requisito, no nos será posible admitir diohos 
doonmentos. 
Habana 39 de Julio de 1901. 
S p M í m m Liilil l ú Power 
OOMPANY CONSOLIDATED 
SBCBBTABIA 
Por dlapoalolón del señor Vioe-lPvesldenle, se 
oita por este medio & los señorea aooioniatas de 
esta Compafila para la Junta General ordinaria 
que deberá celebrarse el 14 del presente mes, ¿ las 
doce del dia, eu la Calcada del Monte uó.tuoro uno, 
á fia de nombrar, de acuerdo con la qne dispone el 
artíoulo 18 de los Estatutos, la Comisión glosadora 
de cuentas que ba de in^orxgac por escrito sobre las 
del último ejeroioio, eu la Junta general ordinaria 
que ba de «alebrarse en la primera quincena del 
mes de Abri l próximo. 
Habana, Febrero 4 de 1303.—Kl Secretario ge-
neral. Pedro Galbia. C. S55 5-5 
Banco Español de laida de Coba 
En cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 46 de los Estatutos, y de lo acor-
dado por el Consejo de dirección en seeióa 
de 20 de enero último, se convoca á los se-
ñores accionistas para la Junta general or--
diñarla que deberá efectuarse el 15 del co-
rriente mes, á laa doce del día, en la Sala 
de Sesiones del establecimiento, sito en la 
calle de Aguir números 81 y 83; advirtiendo 
que sólo se permitirá la entrada en dicha 
Sala á los señores Accionistas que con arre-
glo á lo dispuesto en el artículo 80 del Re-
glamento, presenten la papeleta de asis-
tencia á la Junta de la cual podrán pro-
veerse en la Secretaría del Banco desde el 
día 7 del presente mea de febrero en ade-
lante. 
Desde el expresado día 7 de febrero, 
también en adelante de una á tres de la 
tarde,5y con arreglo al artículo 81 del ex-
presado reglamento se satisfarán en laa oü-
cinas del Banco, las preguntas que tengan 
á bien hacer los señorea Accionistas facul-
tados para asistir á las Juntas generales. 
—Habana, febrero 1? de IQO'i.—El Diree-
tor, Ricardo Galbis. C 239 alt 5 - í 
ALMACENES D E DEPOSITO 
DE LA HABANA 
ADMINISTEAOIOIí 
Habiéndose extraviado el Cerificado nú-
mero 1083 por quinientos barriles de azú-
car refino perteneciente á ios 'señorea S. T . 
Tolón y Comp., de Cárdenas,' ae anuncia 
y por este medio ae ruega á la persona qu© 
lo haya encontrado se sirva hacer entregat 
del referido documento en esta Administra-
ción ó bien al eeñor don Eladio del Rio 
(calle de Tenlent e Rey número 9) Repre-
sentante en esta ciudad de los citados se-
ñorea; advirtien do que transcurridos diez 
días desdo ta fecha de la primera publica-
oiftn de este an unció quedará dicho certifi-
cado nulo y sin ningún valor. 
Habana feb lero 3 de 1902. 
E l Administrador general 
P. S. 
Victoriano Otero. 
C 243 10-4 
M i n a s de Cobre 
San Fernando y Santi Rosa 
En cumplimiento del capitulo 7C' del R agí ámenlo 
de esta Sociedad, ae oita á to^rf. loa aocio nietas é 
interesados, y á loa tenedora* de antiguas a coionoa 
de Matanns, para la |ant% seneral ordinaria que 
ai ba de celebri? el día 9 de Febrero próximo & las 
dos de la tarde en el Casino Bapaüol da esta cap i -
tal, debleado los que nopusdan'aaiatir mandar a as 
representaciones. Habaaa, Enero 30 da 1903. 
Hl Seortítario, J, Coronado. 
966 4-7 
Por renuncia de Don L ^ u H . de Olivera de 
cargo de Seoretatio de la ''Sociedad Industria Ro-
dada de la Habana," V)í>r sustitución reglamentaria, 
se h'zo cargo de eg$ puesto Don Cándido Fernán-
dez Yásques. i n que se bace público por este me-
dio á los QfeotoB consigaientes. 
1949 4-9 
E L I R I S 
COMPAfllA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Kstsblefíiáa «u la Habana, (Cuba,) eu 1835. 
O s i c i ñ a s : S a b a n a 6 6 . 
Capital responsable % 29i673|598'a00 
Siniestros pagados en 31 A 1 «170 cni? OT 
de Dobte de 1801... .-J 1 i ^ í 3 i 0 9 / f " 3 1 Pagad  en este mes: 
Ai Sr. Manuel Aiés, por a-
verias que sufrió la casa 
Bainara S3 
Total pagada basta la fe-
8 - 5 0 
«%*. 57 1 En 
Buen surtido y mejores precies 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
f tornos completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubios. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com̂  
binar la joya más rica que se desee en 
" L a A m é r i c a " d e J . B o r b o l l a 
C O M P O S T E L . A 6 3 , 6 4 Y 6 6 
S $ 1.473,605-81 
Poruña módica cuota aeegara fincas y estableci-
mientos mercantiles, j terminando el ejsroloio so-
cial en 81 de diciembre de cada año el que ingresa 
sólo abonará la parte proporcional oorrespondienta 
áloa dias qua falten para su conclusión. 
Habana, 81 de enero de 1909.—El Ciraotor'de 
turno: Frauchco Salceda —La Comisión Ejecutiva: 
Antonio Qonzilei.—Francisco Salaya. 
O 283 "*lt 4-2 Fb 
A Í O C I A C I O Ñ 
D B P M D I E N T E S * DBL COMERCIO 
D E X . A S A B A N A . 
Sección de Recreo y Adot-no 
áüCBEXASiÍA 
Sa los Carnavales de este año se celebrarán en 
los salonea del Centro de esta Asociación, cuatro 
grandes bailes de máscarar, en el orden que rigue: 
domingo 9, martes 11, domingo 16 y domingo 33 del 
mea comente. 
Ea ellos tocará la primera orquesta de Felipe 
Valdés reforzada. 
La entrpda eorá por la puerta de la calle de San 
R»$t(|l, y la de Zulueta para salida, siendo requisito 
Indispensable para el aooeso al local, la presenta-
ción del recibo de la cuota social del mes de la fe-
cha, & la Comisión de Puerta. 
Las puertas del Centro se abrirán á las » de la 
noebe 7 los bailes piinolpiarán á las 9. en punto. 
Esta Sesción e¡ta autorizada para no permit'r la 
entrada 6 hacer salir del local á toda persona 6 máa 
cara que estime conveniente al mejor orden 5 Prf 
tiglo de la Sociedad, sin qua para ello tenga <í^e 
explicaciones de ninguna clase. _ ,otario 
Habana 6 áe Febrero de i m — B 1 nS6?d-9 .¿x-xr— â 4 ^ S ^ J . -
brado 
A I * G O M B R C Z O 
P a r » genera l conocimiento bago 
p ú b l i c o por e l presente; que n ó ba-
biendo autorizado Á. N A OI 13 para 
que baga giros á m i cargo, no acep-
t a r é n i p a g a r ó doenmecto n inguno 
de e s a d a s e que cualquiera que s e a 
disponga contra m í . A b e l a r d o A l i l d 11 a 
1010 8-8 
JUNTA D E PATRONOS 
d e l hospital " N u e & t r a S e ñ o r a d » 
la s Mercedes." 
Secretaría. 
Por acuerdo de esta Junta se convoca á cuantos 
quieran bacer proposiciones para adquirir de cua-
renta á cincuenta h' jas para huecos ae puertas de 
oiaco piójpor once de idem de altura, unas de ca-
bezal cuadrado, otras elíptico 7 otras gótico, hien-
da la mayor parte de cedro, tasadas en cinco pesos 
por huecos, las que se encuentran de manifiesto eu 
este Hospital desde la facha hasta el dfa 14 del 
corriente, á las nueve de la mafiana, en cuyo día 7 
hora se vorificará la subasta; bien entendido qu» 
la Comisión de la misma, se reserva al derecho de 
aceptar ó rechazir sep^n convenga ó no á los ia-





LICITACION para la e&nstrucción do 
loa cuatro primeros kiláiaetros de la carre-
tera de Artemisa á Cayajabos.—Departa-
mento de 0,bía8 Públicas.—.Jefatura del 
Distrito de Pmar del Rio.—18 de Enero de 
1902. Haata las dos de la tarde del día 30 
de Febrero de 1902, se recibirán en esta 
oficina, antiguo Cuartel de Infantería,. 
Ciudad, proposiciones en pliegos cerrado» 
para la construcción de los cuatro prime-
ros kilómetros de la carretera de Arte-
misa á Cayajabos.—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente á la bo-
ray fecha mencionadas-^En esta oficina y 
en la Direcoián (general, Habana, ge facili-
taráq al í|,ue lo solioite los Pliegos de Con-* 
dieiones, modelos en blanco y cuantos in^ 
formes fueren necesarios. 
Esteban Bugue Estrada, 
Ingeniero Jefe. 
Cta 135 alt 0-19 
A & M Q N B D A P X J B L . I C A 
El martes 11 del corriente á la una de la tarde a» 
rematará en la calle de S .n Ignacio 16 &a t>i estad» 
eu que se halle y por cuanta de quica corresponda, 
una caja marcada V. en triángulo 1*62, contenien-
do 6 docenas gorrltas 7 sojabrarltoe de f a111*84^ ia 
ra niñas que resultaron an estado de aTel^.BIiLt-
desnarga del va-""" ftirdlnla, de Hamburgo- ^ 
lio S era. 1004 . ' 
Próximo ^ Í Í S S ^ I f e 
pssivos. fe a ca í l e de < f a & v í , d r a . 
A l b a c e a y H ^ J ^ Í t a t ^ -
de 12 a o. 
^—r^íso 
«í aTioi 124, se hace cargo 
„ » « T a O . S»» "^ fT-e , v ciu'taie a», con 
de su» dten 
d«.s Taarê  
José Noy s. 
«t» 319 i » b . 
Compañía Cabana de Alflm 
de ^ de esta Em 
Por disposición del * z J £ t T * ^midadeon 1° 
presa. s e W e *° c °r tóímefto, desi* 
Clonistas de la m'8 .1?^ 29 del BeglM* ' 4^-
^ D T a p o S e ? a d o r San Miguel m á Ve 
lefios 6 »POB 253 
S i c f « ^ ^ 
l ^ ^ H r ^ 0 % 1902.^1 8«cretarlo, 
Me « c a r g o d . M t É t el OOMBJTKM 
•n oaaaa, planot, mueble», ««TJ^Hj» 
Pér«». aw 
J E N 
donde quien 
años de ] 
DIIRIO B E J L A MARINA 
DOMINGO 9 DE FEBRERO DE 1902. 
1 BUEN PROYECTO 
E l D I A R I O D E L A MARINA ha 
aplaudido la medida, dolorosa para 
muchos pero necesaria para todos, 
de suprimir ayuntamientos que no 
tenían vida propia, y por ello ha si-
do objeto de las censuras de los que 
vivian de los presupuestos indota-
dos de esas pequeñas municipali-
dades convertidas en asilos de 
hombres útiles cuya actividad 
dedicada á empresas necesarias 
habría de fijo de traducirse, á la 
larga, en beneficio directo para 
ellos y en provecho para el pais. 
Pero esa inquina demostrada por 
los perjudicados contra este perió-
dico es tanto más injusta cuanto que 
nosotros no fuimos los que propu-
simos la medida, por la simple ra-
zón de que nuestro criterio no pe-
sa en las esferas oficiales. Con 
quien deben desfogar sus iras es 
contra el jefe interventor que des-
empeña la Tesorería General de la 
Isla, el cual, en un informe al ge-
neral Wood que ha sido publicado y 
profusamente repartido, incluye un 
estado por el que se comprueba que 
durante el 1er. semestre de Inter-
vención los organismos municipales 
suprimidos costaron al Estado, que 
sufragó sus (lefioits, más de tres 
millones noveoientos mil pesos. Este 
dato ha sugerido al Tesorero Ge-, 
neral de la Isla la idea de acense 
jar en su informe al general Wood 
la supresión de esos municipios, 
porque "pesando toda la vida ad-
ministrativa sobre su única fuente 
de ingresos, las Aduanas, y siendo 
este un pais exportador de azúcar 
y tabaco en casi su totalidad y 
muy poco productor de artículos 
de primera necesidad, que también 
importa casi totalmente, resulta 
que los derechos de Aduanas que 
pesan sobre dichos artículos de 
primera necesidad vienen á ser pa-
gados por las clases pobres, que por 
consecuencia son las que contribu-
yen con más de siete millones de 
pesos al año á sostener los munici-
pios referidos"; los cuales, por otra 
parte, como dice el Sr. Secretario 
de Hacienda en otro informe al 
propio general Wood, "con ingre 
sos que varían de dos á cinco mil 
pesos, gastan en empleados mucho 
más del total de sus entradas". 
Demasiado sabemos que no por-
que el Estado se ahorre siete millo-
nes de pesos con la supresión de 
Ayuntamientos van á ser rebaja-
dos los derechos de Aduanas; pero 
hay otras atenciones de carácter 
importantísimo que no han sido 
aun debidamente organizadas; co 
mo, por ejemplo, la administración 
de justicia, que tropiezo con gran-
des inconvenientes en el campo poi 
consecuencia de no encontrarse 
quienes se presten á desempeñar 
los Juzgados Municipales gratuita-
mente. Tenemos entendido que el 
señor Várela Jado, Secretario de 
Justicia, proyecta asignar sueldos 
á estos funcionarios para hacer po 
sible la buena administración de 
justicia. 
Se lee con demasiada frecuencia 
en los periódicos noticias dando 
cuenta de la renuncia de Jueces Mu-
nicipales, y sabemos que son nnme 
rosos los hechos punibles cometidos I merlo^a 
£hTi lio r*nrtir\T\cxa T»nTÍO loa onai'/to /lo Irte I 
LA PRENSA 
Bl oficio enviado por el Supervi-
sor de Policía, Mr. Foltz, al ayunta-
miento, explicando los motivos que 
tuvo para ordenar á aus agentes 
que lleven el palo en "actitud hos-
til", es un modeló en su género. 
• En primer lugar esa orden fué 
dada "por él solamente" para que 
nadie crea en colaboraciones de-
presivas á la unidad y originalidad 
del pensamiento, ni dispute á su 
autor la gloria que de él pueda de-
rivarse. 
En segundo lugar, la dictó "des-
pués de considerarla cuidadosa-
mente", cosa que salta á la vista, 
por lo bien que encaja en las cos-
tumbres establecidas aquí por las 
autoridades ominosas del viejo 
régimen, cuya policía llevaba mon-
tado el revólver y hablaba á tiros 
con los transeúntes. 
Además, "el palo fué introduci-
do á fin de dar á los policías algo 
no tan parecido á un arma como 
una espada ó un arma de fuego." 
Entendido: había que evitar dar-
les un trabuco que se pareciese á 
trabuco. E l parecido estaría mal 
visto: la descarga, no. 
"Mis mismos conciudadanos no 
están todavía suficientemente ade-
lantados para hacer que sea inne-
cesario á los policías el uso de sus 
palos para dirigirlos y manejarlos." 
No lo extrañemos. Los paisanos 
de Mr. Foltz cuentan poco más de 
un siglo de cultura. Guando lleven 
cuatrocientos años de educación, 
ya será otra cosa. 
Entre tanto, en Ouba se tiene al 
sable y á la espada por armas no-
bles y en cambio no se diferencia 
entre el palo, el bergajo, y lo que 
ustedes llaman whip, por que to-
dos estos adminículos ofenden una 
cosa que tenemos por acá todos y 




" A su tiempo la policía podrá no 
solamente dejar sus palos, sino tam-
bién sus revólveres, y manejar al pue-
blo levantando simplemente ana mano 
oon guante blanco. Este grado de per-
fección sólo lo he visto alcanzar en 
Londres" 
Muchas gracias por la noticia; 
pero donde la autoridad se da á 
respetar ni aún eso hace falta. 
En nuestra raza bastó tender una 
cinta tricolor en la entrada de las 
Tullerías para detener á todo el 
pueblo de París alborotado. 
Y un corregidor en Madrid di-
solvía los tumultos haciendo co-
locar en medio de la plaza, por me-
dio de un criado, su bastón y su 
sombrero. 
En cuanto al pueblo de la Ha-
bana nunca, hasta ahora, necesitó 
que la policía llevase el arma en 
"presenten" para darse á conorce. 
Buy Días no es nunca inoportuno 
y menos podía serlo en un asunto 
que le hiere en lo vivo. 
Así, aunque nosotros ya nos ha-
bíamos hecho cargo del ataque de 
Qa Discusión, sobre lo del "único 
despojo" no concediéndole más im-
portancia de la que tiene, su inter-
vención llegó á tiempo para dar al 
| colega revolucionario una lección 
en las egiones rurales acerca de los 
que ni siquiera se instruyen dili-
gencias sumarias, unas veces por 
que el Juzgado Municipal está va 
cante y otras porque está para va 
car, pues si hay poca afición al car 
go, es todavía menor la que se tie 
ne á desempeñarlo con la debida 
diligencia. 
Según nuestros informes, el Se 
oretario de Justicia propondrá al 
Gobernador Militar que al ajustarse 
la división judicial á la adminis 
trativa sobre la base de los Ayun-
tamientos que se han dejado sub 
sistentes, se destinen de ciento 
cincuenta á doscientos pesos men 
anales á sufragar en cada juzgado 
municipal los sueldos del juez, se 
cretario y ordenanza y los gastos 
de material. Oon este proyecto se 
lograrían ventajas considerables: 
serían muchos los que aspirasen é 
desempeñar en los términos rurales 
los cargos de jueces y secretarlot 
municipales, al contrario de lo qu< 
sucede ahora; podría escogerse pan 
dichos cargos un personal idóneo, 
estableciendo que por ese primei 
escalón se ingresase en la carrertt 
judicial, y los tribunales superio 
res encontrarían en los juzgador 
referidos auxiliares inteligentes 3 
eficaces de que hoy carecen. Ade 
más, y sobre todo, aumentarían la 
seguridad personal y la tranquil! 
en el campo. 
Por estas razones alentamos a 
señor Várela Jado á que acelere e 
estudio de ese proyecto para qnt 
pueda someterlo pronto á la consi 
deración del general Wood, de quiec 
nos prometemos que ha de apro 
bario, teniendo en cuenta que sobre 
las ventajas indicadas ofrece la d 
hacer efectivo en el orden legal e 
sistema de la justicia gratuitamen 
te administrada en todas sus esfe 
ras: desde la más modesta, que et 
el juzgado municipal, hasta la más 
elevada, que es el Tribunal Su 
premo. 
en pleno poder, es manteado á diario 
por la prensa madrileña. 




Aüadiré , para oonolnir, que ni el 
DIARIO ni nosotros faltaríamos al res-
peto que debemos á este país , con su-
poner que España era dueña leg í t ima 
de su territorio, y que el plan de los 
Estados Unidos ha sido siempre que-
darse oon él , bien que las exigencias 
de la diplomacia hayan hecho á esta 
últ ima nación disfrazarse de caritativa 
y humana, acá donde su verdadero pa-
pel era el de pérñda conquistadora.» 
Agradecemos al colega el calor 
con que sale en defensa ¿e la verdad 
y del buen sentido. 
De La Lucha: 
E l general Gómez, según telegrama, 
pasó por Oienfaegos. 
F u é recibido por el Alcalde Muni-
cipal ó sea por el general Ezquerra. 
También lo v is i tó una comisión del 
partido republicano, presidida por 
Frías. 
L a música del Ayuntamiento y la 
banda de cornetas de bomberos entre-
tuvieron al general. 
Sin duda el Alcalde de Oienfaegos, 
al ordenar que fuera la música á en-
tretener al general, no estaba entera-
do de que el viaje de Máximo Gómez 
lo ha motivado la grave enfermedad 
de una hermana residente en Santo 
Domingo, y que él iba á aquella repú-
blica á recoger piadosamente su ú l t i -
mo suspiro. 
Bien cogida esa! 
Ni el chiquito de Yergara. 
Dice La Unión: 
Ciertamente que el DIABIO no nece-
sita de mi defensa; pero por si acaso, 
entre las mil beberías, que se dejan 
ú a réplica ya en consideración á lo 
risible del ataque, ya por nq leerlos 
oportunamente, pues falta material-
mente tiempo para echarse al coleto 
cuanto publican los periódicos del día; 
por si acaso—digo—no contestara ei 
DIABIO, bueno será hacer constar que 
ui este colega ha calificado de inicuo 
despojo el hecho de la independencia 
de Ouba, ni cabe comparación racional 
entre la alianza anglo-hispana contra 
Napoleón y la intervención de los E s 
cades Unidos en la guerra civil soste-
nida en Ouba contra el poder metro-
político. 
España era una nación invadida y 
Ouba una provincia sublevada. 
Francia carecía de todo derecho á la 
gobernación de la península ibérica y 
España lo tenía absoluto é indiscutible 
á ejercer la soberanía en este país. 
Porque, sin meternos ahora en inúti-
les disquisiciones sobre las quejas j 
agravios de esta colonia contra su Me-
trópoli, y aun admitiendo que el yugo 
español fuera tiránico, malversador é 
insufrible, en una palabra, esto expli 
caria la insnrreecíón, mas no quitaría 
un ápice de legitimidad al dominio qnt 
«sistía á nuestra patria sobre esta isla 
como sobre Puerto Kico y Filipinas, 
posesiones estas últ imas, de que fué 
inicuaments despejada por loa Estados 
Unidos, oon el pretexto de que Ouba 
era de hecho, y de derecho debía ser, 
libre é independiente, de cuya platóni-
ca deolaraoión se ha reido después la 
República del Norte y se continúa rien 
do todavía, y seguirá riéndose, pues, á 
decir verdad, lo que acontezca el 1° dt-
Mayo no sera el postrer eco de las car 
cajadas yanhees., sino un respiro para 
entregarse á la hilaridad con mayor 
ímpetu. 
U n a lio j a de 




C A R N A V A I i 
Dejemos en paz las efe-
mérides de este día, ol-
vidando dea nombres llos-
tres que en ellas se regis-
tran: el de D . Alvaro de 
Bazán, en España; el de) 
historiador Michelet, en 
SjC^iuiK^ -n,M Francia; muerto el primero 
en Lisboa, el 9 de Febrero de 1588, y el se-
gundo en Barís, el 9 de Febrero de 1874. 
Ya resurgirán en otra ocasión, si Dios UOP 
dá vida para continuar este trabajo. 
• * 
Hoy se presenta Momo agitando sus cas-
cabeles, que anuncian el reinado de la Ale-
gría, 7 justo es que nos dejemos llevar 
arrastrados por el torbellino de sus fiestas, 
como se dejan llevar al impulso del viento 
las desprendidas hojas de los árboles: ellas 
y nosotros vamos al mismo término, la 
muerte, y antea de desaparecer, justo es 
que busquemos el fugitivo goce de unos 
momentos, ocultándonos tras la impenetra-
ble careta. 
Erecisameste la costumbre de tapar-
ee la cara con un antifaz es la que da 
carácter á las fiestas de Canestolendas. Die-
ron origen á esas fiestas, en los más remo-
tos tiempos de la historia, las Bacana 
les romanas. Organizábanse en honor 
del dios Baco, y los aldeanos se teñían y 
desfiguraban el rostro con loa residuos del 
Tino. Más tarde, sirvieron de careta las ho 
Establezcamos, además, porque po 
demos hacerlo sin temor de ser des-
mentidos, que en Madrid se puede sos-
tener lo que supone La* Discusión, y 
aun mucho más sin temor alguno. For 
la corte se pasean tranquilos ouantoe 
han dioho horrores sobre la situación 
dominante. B l tigre hiroano, Weyler, 
A S M T O S J A R I O S . 
SESION MUNICIPAL 
L a sesión que estaba anunciada pa-
ra la noche de ayer, á ñ a de tratar del 
Empréstito Municipal, no pudo cele-
brarse por falta de quorum, acordán-
dose citar nuevamente para mañana, 
lunes, á las doce del-día. 
LOS OQERPOS DE BOMBEROS 
De un momento á otro se publicará 
ana orden del Gobierno Militar, unifi-
cando los cuerpos de bomberos. 
DESTITUCION DE QENEB 
Ayer tarde se recibió en el A y u n t a -
miento una orden del Gobernador M i -
litar, destituyendo al doctor Miguel 
Gener, que se hallaba suspenso, del 
cargode Alcalde de la Habana. 
LOS CONSEJOS PROVINCIALES 
A las doce de la mañana del día 1 0 
del actual se reunirán en el salón de 
conferencias del Gobierno Oivil de sus 
respectivas Provincias, los individuos 
que hayan resultado electos para el 
cargo de Oonsejero Provincial, á fin 
de constituir el Oonsejo de cada Pro-
vincia, según el procedimiento que 
para la Oonstitución del Oongreso pre-
viene el capítulo X V de la Ley Elec-
toral Provisional. 
Una vez reunidos los Consejeros 
Provinciales electos, en número no me-
nor de sus dos terceras partes, se cons-
tituirá una mesa de edad, compuesta 
de un Presidente y dos Secretarios, 
la cual recibirá las actas de los con-
gregados, el igiéndose per papeletas 
una Oomisión Examinadora de Actas^ 
que cinco días después, en sesión que 
se celebrará en el propio local y á la 
misma hora que la anterior, presenta-
rá su dictamen sobre- los referidos do-
cumentos. 
Los Oonsejeros Provinciales electos 
que no hubieren concurrido á la pri-
mera sesión presentarán sus actas á 
la Oomisión Examinadora antes de las 
cuatro de la tarde del día 13. 
Una vez aprobado el dictamen de la 
Oomisión Examinadora, se constituirá 
el Oonsejo Provincial, e l igiéndose por 
papeletas un Presidente y un Secre-
tario. 
E n el Reglamento de orden interior 
que para su funcionamiento redactará 
cada Oonsejo Provincial, se proveerá 
la sust i tución de ambos cargos en 
ios casos de ausencia, renuncia ó des-
titución. 
Los Oonsejeros Provinciales electos 
recibirán del Alcalde Municipal del 
Término en que residieren, una boleta 
de libre tránsito hasta la capital de la 
Provincia, para los efectos de sus car-
gos. 
Dichas boletas serán nulas d e s p u é s 
del día 26 del corriente. 
ARCHIVOS TRASLADADOS 
E l Ldo. don Alfredo Vi l lage l iú é 
Irola, abogado y notario, que tiene á 
so cargo loa archivos de las Notarías 
de don Oarlos Amores y don Oarlos 
Laurent, nos comanioa que ha trasla-
dado aquellos á la calzada de la Reina 
número 6. 
HONRAS 
E n la iglesia del Pi lar se celebrarán 
mañana, á las ocho de la misma, so-
lemnes honras fúnebres en sufragio 
del alma del que en vida fué nuestro 
estimado amigo el conocido y muy 
acreditado industrial, don Juan Saba-
tés y Oostas, que falleció en esta ciu-
dad el día 15 del pasado Enero. 
Entre los que invitan al piadoso ac-
to se cuentan la viuda é hijos del fi-
nado. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
A la una y media de la tarde de hoy 
celebrará sesión pública ordinaria, en 
el aula magna de la Universidad, la 
Academia de Oienoias de la Habana. 
Orden del dia.—1? Informe en causa 
por homicidio, por el Dr. G . Aróstegni . 
2? Informe sobre honorarios médicos 
por el Dr . Ramón Palacio. 
3? Los dientes del Pitecantropus, por 
el Dr . O. Amoedo. 
4o Formas frecuentes, de la grippe 




Se ha nombrado una comisión com-
puestra de los señores don Vidal Mo-
rales, don Manuel Sanguily y un peri 
to calígrafo del gobierno para que 
examinen dos autógrafos del malogra 
do poeta Gabriel de la Oonoepcióa 
Valdés, (Placido) onya adjudicación 
ha recomendado el Jefe de los Archi-
vos de la isla. 
SUSPENSIÓN APROBADA 
E l Secretario de Hacienda ha apro* 
bado la snspención decretada por el 
Alcalde Municipal del acuerdo de la 
Oomisión mixta del Ayuntamiento, de-
clarando sin efecto el cobro de los tri-
mestres 2o 3? y 4? del ejercicio de 
1899 á 1900 de la contribución que 
adeudan los señores Lobé y Torralbaa, 
por la droguería que tuvieron estable-
cida en Obrapía 25. 
EXPOSICIÓN 
Nombrado el seBor Oharles M. Pep* 
per Oomisionado de Ouba para la gran 
Exposición Universal que ha de cele-
brarse en San Luis-Mo, en el próximo 
año, desea cooperar por todos los me-
dios necesarios para que la exhibición 
sea digna de la importancia y riqueza 
de esta Is la . 
Las circunstancias ventajosas y es-
peciales que resultarán de llevar á 
cabo este espléndido acto internacio-
nal, crearán á los intereses de Ouba 
una especial importancia oon la exhi-
bición que puede hacer allí de sus pro-
ductos en comparación con los que ha-
gan otros países. L a Is la actualmente 
tan prominente ante el mundo y por 
lo cual es causa de su admiración de-
rivará grandes ventajas en la oportu-
nidad que se le ofrece de presentar 
ante las naciones del mundo una exhi-
bición que demostrará sus riquezas 
naturales que posee en la agricultura, 
minas, bosques; y sus productos, re-
curaos é industias, y su comercio y 
tráfico y las evidencias del progreso 
por parte de su pueblo. 
Oonsiderando la gran importancia 
de que Ouba esté debidamente repre-
sentada, los Decretos de la Exposic ión 
no dejarán de hacer todo lo que puedan 
de su parte, en dar el est ímulo posible 
á cada paso que tienda á asegurar una 
exhibición adecuada y acreedora de 
la Is la . 
Para obtener ,esto y aprovecharse 
de! espíritu liberal de la Administra-
ción de la Exposic ión, se cuenta y es-
pera oon la cooperación de aquéllos 
que están identificados con loa asuntos 
públicos de la Is la , y los que están 
ocupados en la agricultura, comercio é 
industria. 
Se desea con el mayor interés que se 
haga un esfuerzo concertado activo y 
formal por parte de aquellos que estén 
interesados en el porvenir de Ouba, y 
en propagar por el mundo entero el 
conocimiento de su actual rápido y se-
guro desarrollo, de sus sorprendentes 
producciones en el porvenir, aprove-
chando de esta manera la oportunidad 
que le ofrece esta Gran Exposic ión 
Universal auxiliando sinceramente un 
movimiento que vendrá á asegurar 
una representación oportuna de los 
grandes recursos, riquezas naturales, 
progreso y variedades con que cuenta 
y que oon aquélla vendrá á aumentar 
la importancia y riqueza de ese mará* 
villoao territorio. 
E n virtud de la anterior comunica-
ción dirigida al señor Secretario de 
Hacienda, se ha trasladado á los Admi-
nistradores de Zona, Gobiernos Oiviles 
y Alcaldes Municipales. 
PRENDAS RESTITUIDAS 
Nuestro amigo el señor Oores, dueño 
de la gran joyería L a Aoac a, nos par-
ticipa qne por el Juzgado de Instruc-
ción del distrito Este le han sido de-
vueltas las joyas de su propiedad que, 
encontradas en terrenos de nuestro 
amigo don Antonio Diaz Blanco, por 
varios de sus dependientes, fueron 
entregadas en la Administración del 
DIARIO DE LA MARINA y remitidas al 
I Juzgado, según orden de éste , por el 
I Administrador señor Villaverde. 
Felicitamos al señor Oores por esta 
justa restitución y por el éx i to que a l -
canzan las gestiones de la policía se-
creta para el descubrimiento de los 
autores del escandaloso robo. 
CASINO ESPAÑOL D E TRINIDAD 
E n sesión celebrada por la Junta ge* 
neral de este Oeotro para la renova-
ción de la Directiva que ha de regir 
los destinos del mismo en el corriente 
año social, fueren elegidos, por acla-
mación, los señores siguientes: 
Presidente: D . Lorenzo del Valle. 
Vice: D . VioSoriano Garmendía. 
Secretario: D . Victoriano Saejuz de 
Buruaga. 
Vice: D. Oelestino Diaz. 
Tesorero: D . Juan Fernández. 
Vocales: D . Victoriano Vega, D . An-
drés Rivas, D . Eulogio Hoyo, D . Be-
nito Lavío , D . Raimundo A l varez, don 
Oanuto Martínez, José del Valle, don 
Antonio Ouervo, D . Manuel Suárez, 
D . Ramón Pomóa, D . Alvaro González, 
D. Salvador Ledo. 
COLEGIO DE PROFESORES 
Y PERITOS MERCANTILES DE LA 
H A B A N A 
Aviso. 
Francisco Javier Sánchez, Secreta-
rio del Oolegio da Profesores y Peritos 
Mercantiles de la Habana, hace saber: 
Que por acuerdo de la Junta de Go-
bierno de este Oolegio, han sido sus-
pendidos en sus derechos como Oole-
giados, conforme á lo aprobado en la 
Junta General de 9 de Junio de 1901, 
en sus acuerdos segundo y cuarto como 
ampliación de la atribución cuarta del 
artículo 22 del Reglamento, los señores 
Dr. Antonio María Lazcano, Serano 
G . Massana, Oarlos López, Agustifi 
Delaville, Francisco Aifaráz, José de 
Acosta, Jorge J . Posse, Emilio Mathen, 
Formerio F , Ynrre, Pedro Rodríguez 
Pérez, Angel Pérez Fariña, Guillermo 
Patterson, Rafael Fernández Herrera, 
Bienvenido Lluy, Rafael Menéadez, 
Herminio Núñez, J . Puntonet, Olaudio 
Hernández, A . Pulgaróa, Emiliano 
Mazón, Ernesto Pérez , Salvador Lau-
dermao, Gabriel López, Justo Prada-
Pi(a, José Fernández, Francisco Oasa 
do, Antonio González Mora, R a m ó n 
D'Meza, Francisco J . Piñeiro, F r a n 
cisco V . Raz, y Manuel GH; lo que se 
hace público para que los señores Oo-
tegiados que no estén enterados de 
dicha suspensión no sólo la sepan, sino 
también para que no se dejen sorpren 
der con anuncios de Junta que no pue-
den celebrarse más que cnando son 
anunciadas por la Secretaría de dicho 
Oolegio y por acuerdo de su Junta de 
Gobierno. 
Habana, Febrero 8 de 1902. 
J . F . /Sánchez. 
jas de las plantas y otras materias aná-
logas. 
En Egipto, los sacerdotes se presentaban 
en público con una especie de careta que 
simulaba la cabeza del animal á cuyo culto 
estaban consagrados. La careta fué indis-
pensable en el teatro griego y romano. En 
tonces no había peluca que desfigurase la 
cabeza, corcho quemado que con el auxilio 
de una tarjeta simulase las arrugas en el 
rostro, ni colores que le diesen diferente as-
pecto, y era la careta la señal que distin 
guía al viejo, al mozo, á la mujer, etc. Y 
luego el teatro empezó á ofrecer en la careta 
cíclopes, faunos, sátiros y otros monstruos 
nacíaos de la poesía y la fábula, que así al-
borozaban al público como le llenaban de 
justificado terror. 
Luego, andando el tiempo, y ya muy le-
jos de esa edad, pasó la careta de la escena 
á las calles. Lleváronla primero los cople-
ros que cantaban las proezas de los guerre-
ros ó las fiestas populares, y después, todos 
los que querían divertirse. 
Y hétenos con la careta en nuestros días; 
pero como ya no responde su uso á ningún 
objeto, háse relegado, casi por completo, á 
las máscaras que pasean en coche ó á los 
que van con e l l aá ios bailes para dar ana 
broma ó recibirla. 
Ahora el Carnaval se distingue por dos 
diversiones: los confetti y la serpentina. 
No son, como parece indicarlo su nombre, 
italianos los confetti. Su madre legítima fué 
París, pero se han naturalizado en todo el 
mundo. Acerca de su origen circula una 
leyenda. Cuéntase que en una litografía de-
dicada á la coníección de Almanaqaes d 
pared, el operario que hacía los ojetes pa-
ra colocar un círculo de metal, ocurriósele 
un día arrojar un puñado de aquellas ro-
dajas de diferentes colores sobre la cabeza 
de una operatlaj devolvióle ésta el regalo, 
armóse una zambra, que sorprendió el due 
ño; y aprovechando el descubrimiento, por 
la noche, cuando el baile de la Opera estaba 
en su mayor apogeo, echó puñados de esas 
estrellitas sobre la concurrencia, causando 
gran alboroto. Y he aquí el origen de los 
confetti, que hoy constituyen un verdadero 
comercio. 
Cuanto á la serpentina, hizo su aparición 
al mismo tiempo que los confetti. La moda 
ha hecho de lo que es, en su forma, una an-
tigua bobina del aparato Morse, un objetí 
de diversión inocente, que alegra sin mo 
lestar, como los huevos rellenos de harina 
que se empleaban antaño. 
Y ahora, dejemos la palabra á Manuel 
Reina, el inspirado poeta cordobés, para 
que pinte á ustedes un baile de máscaras: 
forman de la hermosa estancia 
un mundo de oro y azul. 
PARTIDO UNIÓN DEMOORÁTIOA 
Oomilé de San Leopoldo 
Por disposición de la Presidencia se 
convoca á los Sres. Vocales de la Di-
rectiva, por segunda vez, para la Jun-
ta ordinaria de mes que tendrá efecto 
el dia 11 de los corrientes mes y aSo, 
en la casa calle Ancha del Norte ,núm. 
346 A , á las ocho de la noche para t ra -
tar de asuntos interiores, reiterando á 
los Sres. citados las prescripciones del 
Reglamento sobre la falta de asis-
tencia. 
Habana Febrero 8 de 1902. 
E l Secretario, 
Eduardo de Armas. 
Oortesmente invitados por el señor 
Vidal Morales, asistimos á la reunión 
convocada en el Archivo general (Oas-
tillo de la Fuerza) oon el objeto de 
cambiar impresiones sobre la conve-
niencia y oportunidad de establecer en 
esta capital nna Academia Oubana de 
la Lengua , y nna Academia Oubana 
de la Historia. 
Ooncnrrló buen número de invi ta-
dos, entre lo qne figuraban muy nota-
bles periodistas, oradores y hombres 
de ciencia que no .nombramos por no 
incurrir en omisiones desagradables. 
E l señor Vidal Morales presidió, 
abriendo la sesión oon un conciso dis-
curso, hablando después , entre otros, 
loa señores Sanguily, Oorzo, (don Is i -
doro), Ezequiel García, Oollantes, 
Rodríguez Lendian, Santos F e r n á n -
dez, Osorio, Bellido, Dihigo, Aragón, 
Oastillo y el señor Montoro, qne 
en breves y e locuent ís imas frases 
hizo un brillante resumen de la cues-
tión, respirando en sus generosas pa-
labras el espíritu noble y conciliador 
que es la gloria más pura de su ta-
lento. 
Acordóse en definitiva, después de 
larga deliberación, que en estos mo-
mentos no es todavía oportuna la orea -
oión de una Academia de la Lengua; 
y para la de Historia se nombró una 
comisión, compuesta de los señores 
Vidal Morales, Rodríguez Lendián y 
Bellido, para que inicien los trabajos 
preparatarios, 
uropa y America 
MUERTE DE UN CELEBRE BUSO 
E n Londres todo el mundo conocía 
á mistar Lloyd, el cé lebre buzo que 
fué v íct ima de su audacia. Ouando 
estaba el furioso vendaval en su apo-
geo, Mr. Lloyd y tres compañeros s u -
yos transbordaban de un buque fran-
cés anclado en el Mersey, á un bote 
resuelto á ganar la orilla. L a pequeña 
embarcación perdió su velamen y el 
mástil al primer golpe de viento, y 
L'oyd y Norman cayeron sin sintido 
en los bancos del bote. Sus dos acom-
ñantes , después de iucreibles esfuerzos 
para salvarse á nado, y medio muertos 
de frío y cansancio ganaron la playa á 
las seis de la mañana del martes. E l 
bote fué arrojado á tierra vacío, igno-
rándose el paradero fijo de los señores 
Lloyd y Norman, devorados sin duda 
por el mar al tirarse al agua, puesto 
que el bote no ofrece señal alguna de 
haber quedado sólo un momento qui-
lla al sol. > 
NÜERTOSMSTRES 
BIGARDO BECERRO DE BENGOA 
E l distinguido publicista cuya sen-
tida muerte notificó el cable hace po-
cos días ha bajado á la tumba á la edad 
de 5 7 años. 
Nació en Vitoria en 1845, y su v ida 
fué la de los incansables consagrados 
á la ciencia y á los estudios económico-
sociales. E r a , además, un notable ar-
tista dibajante. 
Oomenzó á trabajar desde niño, pues 
desde la escuela á la Universidad ganó 
premios ordinarios y extraordinarios y 
las primeras notas en todos los cursos. 
A los diez y ocho años comenzó su ca-
rrera de esoritor público, escribiendo 
«'El Euskalduna," " E l Irurao-bat'' y 
" E l Porvenir Alavóa." Dir ig ió y di-
bujó el periódico vitorlano " E l Manti-
rón," y en 1868 fué redactor de " E l 
Norte4' y " L a Reforma,*4 periódicos 
madrileños. A l año siguiente redactó, 
como secretario del Pacto Federal de 
mibar, el Manifiesto del mismo, y en 
1870 ganó por oposición la cátedra de 
Fís ica y Química del Instituto de P a 
lenci», desempeñándola hasta 1880, en 
que fué trasladado al de San Isidro, de 
Madrid. E n Palencia fundó varias 
instituciones út i l í s imas (Ateneo, Ob-
servatorio Meteorológico, Escuela de 
Artes y OficiosJ y algunos periódicos. 
E n Madrid continuó trabajando con 
iguales bríos, escribiendo y dibujando 
en " B l Solfeo" y en otros periódicos, 
inclusos los más importantes. Su co-
piosa erudición, su raro ingenio, lo 
fácil, claro y correcto de su prosa It-
han ganado numerosísimo público. ED 
L a Ilustraoión Española y Americana 
escribió muchos años la crónica titu-
lada "Por Ambos Mundos,'* bermose 
s íntes is de los más importantes sucesoe 
políticos, literarios y científicos qnt 
ocurren más allá de nuestras fronteras. 
E r a también conferenciante amenísimo 
ó infatigable, cuyas pláticas, por lar-
gas que fuesen, no cansaban nunca. 
Bu cosas de arte tuvo gran autoridad, 
muy bien fundada. 
Sus obras son muchas, por lo que 
sólo mencionaremos las principales, é 
saber: " E l libro de Palencia," " E s 
cursiones art ís t icas ," " E l libro d 
Alava ," "Etimología alavesa," "D 
Palencia á la Ooruña," "De Palencit* 
á Oviedo y Gijón,'' "Historia del gene-
ral Alava," "Loa Mendozasysus tiem 
pos," " L a Electricidad moderna," " E l 
Sol," " L a s minas de Birambio," "Lae> 
minas de Somorrostro," " E l Romance 
ro A l a v é s , " etc. E r a cronista de 
Vitoria y socio de muchísimas socie-
dades científicas y literarias de Espa-
ña. E n política ha figurado siemprt 
entre los republicanos, y ú l t imamente , 
representaba en las Oortes á su ciudaü 
natal. A la sencillez de su trato y 
bondad de su carácter debió el gran 
número de amigos deque disfrutaba^ 
y su rectitud, laboriosidad y ciencia lt 
hacían particularmente respetado. 
Hace algunos años fué elegido para el 
importante cargo de Oonsejero de I n s 
truooión pública y Agricultura, en el 
que ha prestado grandes servicios. 
El salón, por deliciosas 
mujeres se halla adornado; 
parece estuche dorado, 
lleno de piedras preciosas. 
¡Oh brillante dispersión! 
¡"Notas, perfumes, colores, 
gasas, diamantes y florea 
en lujosa confusión! 
Los brillad^rea reflejos 
de los ojos de las bellas; 
la luz, s >¡picando estrellas 
en los grandiosos espejos; 
los tapices, las pinturas, 
les elegantes tocados, 
las alfombras, los brocados, 
las correctas esculturas, 
los Cí.gines orientales, 
las blondas, la gentileza 
de las damas, la riqueza 
de mármoles y cristales, 
el raí o, perlas y tul, 
pluma.*, risas y .fragancia, 
Y se encuentran confundidos 
payasos, reyes, jitanos, 
griegos, moros y cristianos, 
gueneros, frailes, bandidos, 
monjas, majas, bailarinas, 
labradoras y princesas, 
rusas, jitanas, inglesas, 
moras, gallegas y cbinas. 
Y en medio de este ruido, 
de esta locura y afán, 
del espumante champán, 
se oye el báquico estampido. 
Y vestido de escarlata 
y ceñida la tizona, 
Mefiatófales entona 
la sublime serenata. 
Dentro de poco, el Carnaval dejará de ser 
una necesidad de los pueblos, que á lo su-
mo, necesitarán dos ó tres días al año, no 
para ponerse la careta, sino para quitárse-
la: pero, mientras exista, justo es que ten-
ga su sitio en estas hojas de M i ALMA-
NAQUE. 
REPÓRTER. 
E L O L L V E T T E 
Ayer, á las cinco de la tarde, entró en 
puerto, procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, el vapor americano OUvette, con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
Este buque no pudo efectuar su entrada 
á la hora de costumbre por habar varado 
antes de anoche á 9 millas de Cayo Hueso, 
al pie de la farola de Sa^nd Key, habiendo 
salido do su varadura ayer, á las once de 
la mañana. 
Dicho buque se hizo á la mareen destino 
á los puertos de su procedencia á las pocas 
h.ras de haber fondeado en esta bahía. 
E L M O R R O O A S T L E 
El vapor americano Morro Castle salió 
ayer para Nueva York, con carga general 
y pasajeros. 
^.d^aana d@ la H a b a n a 
Ayer, 8 de Febrero, se recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
todos conceptos $23.111-52. 
L A CAUSA DB CORREOS 
Ayer se celebró la vigésima séptima se-
sión del juicio oral de esta causa, habiendo 
comenzado á las doce y media de la maña 
na con la prueba pericial. 
Los peritos mercantiles Gregory, Patter-
son y Lazcano (D. Antonio), ratifloaron el 
informe que emitieron en el sumario, así 
como las cuentas que lo acompañan. 
Hicieron dicho informe después de un 
escrupuloso examen de las investigaciones 
practicadas por los Inspactores de Correos. 
En la Oficina de Rentas, cuya contabili-
dad era muy defectuosa, encontraron en 
tre el debe y el haber una diferencia de 
23,631 pesos 14 centavos. 
Les peritos agrimensores Arozarena y 
Vega ratificaron el informe que emitieron 
en el sumario y el plano del interior del edi-
ficio que ocupa el Departamento de Correos 
de Cuba. 
En dicho plano aparece la bóveda de la 
oficina de Rentas. 
Los peritos calígrafos Vallós y Bago, exa-
minaron detenidamente los cheques dupli-
cados qu? figuran como piezas de convic-
ción en el proceso, encontrando que las fir-
mas del endoso de algunos, no son igua-
les . „ 
Comparadas las firmas de Neely yRevees, 
puestas al pie de sus declaraciones del su-
mario, con las firmas del endoso de los c i -
tados cheques, no las creen trazadas por la 
misma máno los perito». 
A las tres de la tarde se concedió un re-
ceso, reanudándose la sesión á las cuatro 
menos cuarto. 
Los corredores de comercio Nadal y Dia-
go, expusieron que el tipo de cotización de 
la calderilla, depende de la variación de la 
plata española y que de 1900 á la fecha, 
nunca ha bajado del dos por ciento ni pa-
sado del tres. 
A preguntas del licenciado Zayas, defen-
sor de Neely, expuso Rathbone que en los 
comienzos de la intervención se estable-
cieron 34 estaciones militares postales en 
Cuba. 
Se surtieron en cantidad sobrada y las que 
fueron suprimidas, devolvieron los efectos 
postales á la oficina de Rentas y los arohi-
yos al Departamento de Correos. 
Las estaciones que fueron refundidas en 
las actuales Administraciones de Correos 
remitieron á éstas sus archivos. 
Seguidamente el doctor González Lanu-
za, defensor de Rathbone, pidió al tribunal 
que se 'agregase á los autos un informe 
presentado al Secretario del Tesoro por el 
Auditor de Correos de los Estados Unidos, 
que contiene particulares que pueden servir 
para apreciar el valor probatorio de una de-
claración prestada en el sumario por un 
testigo y leida en el juicio oral. 
Y que se agreguen igualmente al proceso 
el Eeport de 1900 del Fots Master General 
de los Estados Unidos, que contiene algu-
nos informes respecto de la Isla de. Cuba; y 
el Eeport del Secretario de la Guerra, que 
posee datos sobre Correos, que están en 
contradicción con los del Fots Master Ge-
neral. 
El Tribunal dispuso que dichos documen-
tos se entregasen al Secretario, á reserva de 
resolver lo que estime procedente respecto 
de los mismos. 
A renglón seguido manifestó el licencia-
do Zayas, que dichos Eeports ofrecen dife 
rencias que importa sean conocidas. 
El Fiscal, señor Hevla, se mostró de 
acuerdo en que se agregue á los autos el in 
forme del Auditor del Departamento de 
Correos de loa Estados Unidos; pero hizo 
constar que se oponía á que se hiciese lo 
mismo con los otros documentos. 
La presidencia concedió un releso hasta 
el lunes 17 del actual, para que el Fiscal; 
las defensas puedan estudiar la prueba do 
cumental y preparar sus informes. 
^ E l doctor González Lanuza temiendo que 
para la citacia fecha, no se hayan recibido 
las resultas de un exhorto librado á peti 
oión suya á los Estados Unidos, hizo cons. 
tar en el acta su protesta- de que se declare 
terminada la prueba del juicio, sin recibirse 
el documento referida, al efecto de utilizar 
en su día el recurso de casación por que 
brantamiento de forma. 
Consignada la protesta, se levantó la se 
sión á las cuatro y veinte y cinco minutos, 
SaSALAMiaNTOS PARA MAÑANA 
TBIBÜNAL SÜPEBMO 
Sala de lo Contencioso: 
Recurso de casación por infracción de ley 
en la demanda contencioao-administrativa 
establecido por don Napoleón Sieni y otros 
contra una resolución de la Secretaría dé 
Estado y Gobernación sobre restitución de 
derechos de propiedad literaria. Ponente 
Sr, Betancourt. Fiscal: Sr. Vías. Letrado 
Ldo. Cabrera. 
Secretario. Ldo. Riva. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por don Miguel Belaunde 
contra don Pascual Goicochea, sobre nuli-
dad de un acuerdo. Ponente: Sr. Edelman. 
Letrados: Ldos. Chaple y Angulo. Procura-
dor: Sr. Sarrain. Juzgado, del Este. 
Autos seguidos por don Ignacio Valor 
contra don Joaé Coli, en cobro de pesos. Po-
nente: Sr. Estrada. Letrados: Ldos. Valor 
y Junquera. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OBALSS 
Seooión segunda: 
Contra José Fernández y otro, por robo. 
Ponente: Sr. Valdés Fauly. Fiscal: Sr. Por-
tuondo. Defensor: Ldos. Armas y Garfia. 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Bernabé Guzmán, por homicidio. 
Ponente: Sr. Mouteverde. Fiscal; Sr. Valle. 
Defensor: Ldo. Montes. Juzgado, de Be-
jucal. 
Secretario, Ldo, Moró. 
Sala p rovisional: 
Contra José Quiñones, por estafa. Ponen-
te: Sr, Demostré, Fiscal: Sr, Sánchez Fuen-
tes. Defensor: Ldo. Reyes, Juzgado, del 
Este. 
Secretario Ldo, Ramos, 
G A C E T I L L A 
H O Y . — B l paseo de carnaval , loa 
bailes de máscaras , pelota, teatros 
la mar! 
Bailesl 
L a careta impera esn su séqui to 
obligado de risas, danzas y amoree. 
E l Casino Español, y también el 
Centro Asturiano y la Asociación de De-
pendientes, rendirá pleito vasallaje al 
dios Momo abriendo esta noohe sus 
salones para el primer baile de la tem-
porada de Carnaval . 
B l baile del Centro Asturiano, como 
todas las fiestas que se celebran en el 
rico y prestigioso instituto que tan 
dignamente preside el seflor don S e -
gundo Alvarez, promete estar e s p l é n -
dido. 
Tocará Yalenzuela, en persona, con 
la primera de sus orquestas. 
A los salones de la Asociación de De-
pendientes asist irá un ejército de g r a -
ciosas masoaritas que completarán con 
sus bromas y travesuras la a legría de 
la noohe. 
Hemos visto los carnets que se re -
partirán á la entrada. 
Todos tienen en la tapa una alego-
ría de Carnaval pintada á varias t in-
tas. 
También se bailará, durante el p a -
seo de esta tarde, en los salones de la 
novel y s impática sociedad Rabana 
Sport á los acordes de la popular or-
questa de Torroella. 
De esta manera complace la d irec-
tiva del Rabana Sport las reiteradas 
peticiones de varias sefioritas. 
B l mundo elegante, el smart set ha-
banero, estará en el asalto que da á la 
distinguida familia del Doctor B a i -
mundo Menooal, en su hermosa casa 
del Prado, el s impático grupo de j ó v e 
aea que para mayor aolmación del 
Carnaval viene ofreciendo fiestas de 
esta clase en las casas más conocidas. 
Y fáltanos dar cuenta de los bailes 
de Tacón. 
Son los bailes clásicos de la gente 
alegre, la gente moza, entre la que 
tanto abunda la que en medio de los 
placeres y las orgías siente perder 
con la del alma, 
la salud del cuerpo. 
E s e l d e esta noohe el primer baile 
de la larga serie que habrá este año, 
siguiendo una tradicional costumbre, 
en el primero de nuestros teatros. 
Las orquestas de Valenzuela y F e í i x 
Cruz tocarán en la sala. 
E a el patio, la bandada Miguel Sim» 
patía para danzas, polkas, mazurkas 
y valses. 
Darán comienzo los bailes de Tacón 
á las nueve y media de la noohe, al 
precio de un peso plata la entrada, ter-
minando á las cuatro de la madrugada. 
E l teatro lucirá en todos estos bailes 




Opera por la tarde y zarzuela por la ! 
noche habrá en Albiso. 
Aida, la obra maestra de Verdi, se 
cantará en la matinée por los artistas 
de la compañía de Lambardi. 
Por la noohe se distribuirá la zar-
zuela en las tres siguientes tandas: 
A las ooho: E l Juicio Oral. 
A las nueve: L a Revoltosa. 
A las diez: Caramelo. 
B u Tacón habrá oonoierto, á la una 
media de la tarde, oon sujeción a l 
programa que insertamos por sepa-
rado. 
Payret dará dos funciones. 
L a del día con Los Sobrinos del Capi-
tán Qrant, por la Soler y la González, y 
la nocturna, que empezará con L a bue-
na sombra, en tanda úaioa, para oon-
olnir oon la hermosa zarzuela Jugar 
con fuego, en funoión corrida. 
Y en Martí: Los abismos de Paris, 
interesante obra del teatro francés, 
prodiga en efectos dramáticos y de cu-
yo papel de protagonista hace Ronco-








o r e g o n t ó por la Marquesa, y 
Raigeoonrf, qne era sordo, ' 
qne el Rey le dir igía la pregantaltf 
b i tua l , reapondió: 
—De d í a es tolerable, neílor, pero 
de noche me fatiga demasiado. -; 
MATINÉE MUSICAL. —LOS Dotablei 
profesores que componen el ''Qm 
Octeto B s p a ñ o i " da rán esta tarde BU 
T a c ó n nna nueva de su serie de bri' 
liantes audiciones musicales. 
He a q u í el programa: 
Primera Parte. 
Euteipense (cantos catalanes); Cl«|| 
Minuetto (para cuerda); Bolzoni. M 
Gran dao concertante (para flantaj 
clarinete), por los señores MdMfl 
Guadajoi; Lobreglio. 
Segunda Putte. 
Andante y variaciones para contra-
tajo de "E l Carnaval de Venecia", 
por el señor Cortada; BottesiDl. 
a En Sourdine (serenata); Tellam, 
h " A Petit Pass"; Sudeesi, 
Rapsodia Húngara número 2; Lisit, 
Tercera Partf. 
7',' Gioconda (coro y bailables); Pon-
chielll. 
8? Cecilia (Danza española á solo pan 
violín), por el señor Ruiz; Roig. 
9? Jota de x "La Madre del Cordero"; 
Jiménez, 
E m p e z a r á el oonoierto á la nna ] 
media. 
E L OAENAYAL.— 
La fiesta de boj calebrada 
según el uso corriente, 
es una triste humorada, 
una amarga carcajada 
y un regocijo insolente. 
Deja la palabra en dicho ''M 
hace del honor capricho, 
y pone el decoro en duda, 
la moral en entredicho 
y la licencia desnuda. 
Junta al vulgo en procesión: 
traje y antifaz prepara; 
sin saber que la ficción 
quien no la lleva en la cara 
la lleva en el co razón . . . . 
Venga ol ruido y el cantar, 
agravio quo proferir 
con injuria qus lanzar, 
y á reir y á murmurar, 
y á enlequecor, '¡y m o r i r ! s 
Es en la extraña función 
timidez, la discreción: 
la osadía, gentileza; 
y el disimulo, raresa; 
y la vergüenza, borrón, , 3 
Y así van por modo igaal 
el dolor y la alegría, 
sin medir el bien ni el mal, 
al Carnaval, á la orgía, 
ai taile, y al hospital. 
De sonrisas y de abrazoa 
haced con estrechos lazos 
en este mundo las bodas; 
qua ya las pagaréis todas , j 
en el otro, á tizonazos. 
Hoy en la revuelta liza 
libertad desenfrenada: 
mañana el alma angustiada 
luego el rezo y la ceniza, 
después polvo, y después nada. 
Y á maldecir y á gozar 
del mundo y la carne en pos 
y del demonio á la p a r . . . . 
¡Y que nos perdone Dios 
para volver á pecar! 
Más diversiones: 
E l encuentro de las novenas del -3a-
baña y San Francisco en Oarlos I I I , el 
Ja i -Ala i y las dos funciones del circo 
de ÍTeptono y Monserrte y á las que 
nos referimos en gacetilla aparte. 
D í a completo. 
ADEIÍNA LBRY.—Val ioso refuerzo 
reciben las huestes de Lambardi. 
Adriana Lery, una de las artistas de 
ópera más hermosas que han pisado la 
escena habanera, vuelve á formar par-
te de la OompaQia del buen empresa-
rio italiano, y debutará el martes pró-
ximo oon L t Traviata. 
A d e m á s de joven y bonita, es Adria-
na Lery una cantante de bella voz y 
excelente escuela, 
Y más es aún la gent i l í s ima actriz 
milanesa. 
¿Lo deoimos? 
Pues vaya: es Adriana Lery la mas-
cota de los empresarios. 
Oompañía á que ella pertenece, mar-
cha siempre por sendas de prosperidad. 
Oon la Lery, la Franco y la Rebnf-
fini, reúnese ahora en Albisu una t r i -
nidad de artistas guapas y s impát i cas 
que no es dable encontrar siempre. 
Y cosa singular es que acontezca 
esto en la reunión de nna italiana la 
Lery; nna mejicana, la Franco, y una 
rusa, la Rebuffinl. 
HISTORIETA.—Fa Marqnéa de Rai -
geoourt era uno de los costesaoos más 
asiduos á la capilla de las Tul ler ías 
donde el rey Oarlos X as is t ía diaria-
mente á misa. 
A l salir de la capilla, el anciano mo-
narca solía preguntar á Mr. de Rai-
gecourt, que padec ía de un catarro 
crónico: 
— Y bien, señor Marqués , como va 
esa tos? 
U n día, sin embargo, Carlos X le 
OlECO DE PüBILLONES. — Oot 
¡protagonista de la ópera de Pnooi 
L a Tosca, se llama el célebre prof 
| ciclista que acaba de debutar en Fa< 
I billones, realizando asombrosas suer-
tes cómicas y serias con su rueda. 
E n l a s dos funciones anunciadas 
para hoy tomará parte L a Tosca. 
£ a r a la m a t i n é e , qne comenzará á lt 
nna en punto, reina gran embullo entra; 
la gente menuda. 
¡Cuántos juguetes les prepara Pa-
billonesl 
E l s impático Robledillo se presenta* 
rá vestido de mono, uno de sus últimon 
disfraces, realizando en e l alambra 
nuevofi ejercicios. 
Por la noohe, otra función con oam« 
bio completo do programa. 
¡A Pubillones la tropal 
J A I ALAI.—Partidos y quinielas qaa 
se jugarán esta tarda en el frontónj 
J a i Alai: 
Primer puríido, á 30 tantos: 
Oeoilio y Pasiego menor (blaaoos) 
contra Yurr i ta y Blenaer (azalea), 
A saoar del 7J 
C K O N I ^ Ü I L L A 
Charla Carnavalesca 
Arrojar la cara importa, 
que el espejo no hay de qué, 
dijo el filósofo y poeta, y repite en estos 
dias de fiesta y regocijo la humanidad que 
aspira á divertirse por todos los medios que 
pone á su alcance el dinero, motor de to-
dos los espíritus, llave que se ajusta á 
las puertas de las diversión^ y¡, alguna 
que otra vez, artera ganzúa, ante la que 
cede la cerradura más fuerte, á fin de que, 
con aviesos propósitos, entre disfrazado el 
vicio insaciable en la morada de la virtud, 
aspirando á satisfacer sus torpes apetitos; 
que por algo se le llamó por unos Poderoso 
Caballero y por otros Eey del Mundo. 
Y hétenos ya en pleno periodo de locura, 
q̂ue empezará dentro de algunas horas en 
ol paseo, y seguirá en loa bailes, repitióo 
dose la operación un día y otro, hasta que 
el miércoles la voz severa de la Iglesia 
ponga un término á nuestras locuras, de-
jándonos en la frente la ceniza que recuerda 
la instabilidad de la vida y lo vano y delez-
nable de las diversiones. 
El mejor dolos dados, es no jugarlos, di-
ce el refrán; pero ¿qué jugador se atie-
ne á ese sano consejo, si el aguijón de eaa 
ganancia lo engolosina, olvidando que pa-
ra qu3 uno gane, otro ha de perder, y que 
la suerte n6 es de quien la bisca, sino de 
quien tiene l | i dicha de tropezar con eliaf 
or eso, aunque lo m?j?r sería pensar, me-
tido en casa, en lo mudable de la vida, va-
ya usted á dar ese consejo á la juventud 
qua tiene en las venas sangre que hierve y 
que la empuja á divertirse. 
Lo oirán como quien oye llover. 
Y, ya en la hipótesia de que hemos de 
divertirnos, porque así lo impone la eos 
tambre y lo pide el cuerpo, sobre todo en 
la gente moza, empacemos por buscar iot 
medios honestos de satisfacer esa propen 
eión. „ 
Hay, para muchos—y quien esto escribe 
figura en esa cohorte, y no se arrepiente dt 
figuraren primera línea,—un placer de to-
dos los días, de todas las horas, con excep 
ción, se sobreentiende, de aquellas que se 
deben al sueño; el fumar. Es un placer ino-
cente en sus consecuencias, grato en sus 
resultáis , contra el cual se han alzado vo-
ces que lo deprimen y voces, en m*yor nú 
mero, que lo encamia. Los filósofos, les 
higienistas, loa poetas, los ar istas, lo i po-
derosos y los humildes, lo han enaltecido 
eu todos los tonos del diapasón, y á la ma-
nera que el personaje de cierta comedia re-
presentada no hace mucho por María Gue-
rrero, defendiendo el matrimonio, decía: 
mucha contra él se propala; 
pero cuando todos dan 
en casarse, vamos, Juan, 
no será cosa tan mala, 
debemos pensar que no es malo el taba-
co ni el cigarro, sobre todo cnando el ta-
baco y el cigarro soa buenos. Y aquí viene 
de perlas una cita. En este momento te-
nemos en la boca uno de esos tabacos que 
deleitan por su gusto y embriagan por su 
aroma, y contemplando las espirales de 
humo que van por el espacio tomando for-
mas di?ersas,%no3 dan ganas de dejar la 
pluma de puro gusto, y no lo hacemos, por-
que ¿cómo íbamos á callar que el tabaco 
que uos produce esa satisfacción es una 
eminencia de la nueva y ya justamente re-
nombrada marca Marqués de Eabell, que 
tiene su fábrica en la calzada de Gaíiano, 
número 98? Callar eso es ser egoigtaj por-
que privaría á muchos que pueden dúfru-
car á poca costa de esa saiisfacciós, del 
derecho que tienen á ello, mediante Ja ad-
quisición de esa incomparable vitola. 
Por supuesto, que en esa misma casa, 1 
Primera quiniela, á G tartos: 
Mácala, Machín, Eloy, Oaoilio, Ver-
gara y Miohelena. 
Segundo partiio, á 35 tanlot: 
Eloy y M a c h í n (blancos) ooatraU 
cala y Trecet (azules). 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Abadiano, Ibaceta, Pasiego ohioo, 
ürres t i , San Juan y Aií . 
B l espectáoulo, que empezará á 
una y media, lo amenizará laBamU 
de la Beneñoenoia. 
No HAY SILLAS.—Oontra lo que diflí 
E l Mundo, y en prueba de lo nae díaa 
atrás sosteníamos, no habrá Billas en 
el Prado para ver el paseo de 0« . 
naval. 
Ko lo permite el departamento de 
Ingenieros. 
Pero aunque lo permitiese, no loi 
sentiría e l reducido espacio de 
puede, al objeto, disponerse, despam 
de la reforma en todo el Prado. 
E n cambio h a b r á eiilaa, y gran prw 
fusión de sillas, en logares convenien. 
tes del Parque Central y Míiiecóapsra 
qne puedan gozar del priseo, con tai» 
comodidad, cuantos asi lo deseeo. | 
E L NÜMERO DE E L F í c u t i S 
E s un b r i l lan te y selecto número, j j B 
no de la fama y prestigio de que gow 
en nuestro mondo artístico. Abre BPI 
páginas , una a l egor ía de Carnavul, 
obra del lápiz de J i m é n e z , y te signe 
un magistral a r t í c u l o de T--; sobre 
ta Canción francesa escrita otH^H 
difícil facil idad patrimonio de loa ver-
dáderoa esoritorep: es una pieza aosbí-
satisfacciones de la vida en este período 
carnavalesco, y después de él, y siem-
pre. 
Satisfecha esta necesidad, vamos al pa-
seo. 
Todos los que tienen carruajes de lujo 
llevan los suyos esta tarde al Prado, ? don 
Felipe González, el dueño de los g r snáes 
cafés del Louvre y Tacón y del hotel de 
Inglaterra, que posée dos espléndidos co-
ches-ómnibus, uno para doce y otro para 
veinte personas, ha creído que éste último, 
convertido en elegante bréale, podía lucir 
en el paseo, con magníficas parejas de ca-
ballo, y ha realizado la transformación, po-
niéndolo á disposición de loj que quieran 
disfrutar de sus cómodos asientos y de su 
elegante aspecto. La idea es magnífica, 
y de seguro que encontrará muchos qua se 
disputen ese gusto, y que el gran bréale 
dará la hora y los minutoa en el paseo. 
Por supuesto, que como allí se lacea los 
trajes y el calzado de manera espléndida, 
hay que ver lo que dicen, respectj de los 
primero». La Casa Grande, de Inclán y 
Compañía, y La Filosofía, de J, Lizama, 
dos de los establecimientos (¡ue más nove-
dades en telas de todas clases, importan 
al ano, traídas de los grandes centros ma 
nnfactureros de Europa, y puestas á dis 
poiioión de sus consecuentes msrehantes. 
Inclán y tus consocios de La Casa 
Grande (San Bafael, esquina á Galiano), 
han estado reservando para estas fiesta* 
en la planta blaja, se halla también la po- i toias las novedades que han podido acapa 
pular fábrica de cigarros La Cruz Eoja, ^ * 1 , " ,Qa ^ ^ ^ ^ ^ ^ .,,« ——r„„ „ ,— '.ar, y las presentan en tus grandes alma 
(enes á la vista de sus marchantes, oon las 
dtbidas precauoioneí, para que DO se que 
dm bizcos, puea sabjdo es que lo qua 
de J, Vales y Compañía, con sus marcas 
anexas Gr.ijarre, E l Beso, La Eminencia, 
etc., etc. Es decir, que se paede^ como 
dice el refrán, matar dos pájaros de nna j Jií^hra p u e í a tenar esa proi"» 
pedrada, comprando tabacos de Ramón \ saceierá eSjto, poy^u» - . ,^aión. No 
Aliones y cigarros de La Crue Bojff, y t e -J ral« previQid»» - ^a van las l3cto-
niendo de ese modo asegurada vioi^e ^ . {Jad»*- ' y podrán admirar sus va 
X * " * / bonitos colorea, 
. . . . &! m B» I:~ " ^ 
sus diver saa 
pintas y florea, p .ra huirlas una vdí eofl 
pradas, en loa bailes de másparas. 
Y La Filosofía, que va po: el misuoci- ' 
n iño, y que lieno viajandj por lQg:lat:rn 
á su soc o gerente, nuestro querido amig» 
Pepe Lizams, no se quoda corta eneetoí». 
ofrecer telas á sus marchantoa, ¿VortiiSfr 
mos? Ni por pienso. 
Con la a? roganc a propia de qnien lie»--
y puede, anuncia qie realiza medio raillíj 
de pesos,—sí, señoras y eeñoritas, 500,0110 
duros,-^en tejidos reckutemenio impaj» 
dos, Y lo que es más: que los rtrsüza pjt 
la cuarta parta de su va or, Cualquieraíl 
enterarse de esto puede pen - r qne los chi-
cos que dejó al frente de ÍU casa el amiji 
Lizama se han vu.-lto iocof; perojaMl 
salen al encuentro de esta aseveración;^ 
tán en pleno uso de sus facultades aentalê i 
y si venden así es porque quieren que el Cíiu 
naViil de 1902 deje imperece:era memon 
en la HabaBa, y no hay otro caiiao, pjrr 
lograrlo, que el de echar la casa por 1 
ventana, 
Y aun queda algo en el tintero en eito 
del dirroche carn^valeac,-. ¿Quiereú^M 
dea sabdnc? Pues oigan el pivgón que di-
riga á los bailadores La Mar ni, la verda-
. era Marina, la vieja Marina, iaqaeilí?l( 
cuarenta años en ios portales de Lnz, k n 
tiendo de calzaaoá 1 i Habana, y qneqolfl 
re solemnizar la próxima vuelta á es ta» 
pital de en propietario D. Juan Cot, qne 
se embarca ea Barcelona dentro de breva 
dias, para echar de sus anaqueles eleejléiti 
dido y elegante - ^ z a d i que/sta lehare| 
mitido, d6f-'mtie^do ¿3 08e moi(í ia e8()E. 
0lM ^ae han ochido á volar los qaesnpoi)á| 
que el paseo y los bailes de Carnaval eetéo 
desanimados p.r la caiea ía del calmtM 
¡Nunca, nunca, nunca, mientras io Matiq, 
na de los pirtales de Luz esté dispueata ü 
'repetir proezas coma la de oato añol 
4 
i 
da en qne resplandece UD tetnpera-
irento artíptico, cultivado y vigoroso 6 
través de nn estilo elegante, sobrio y 
transparente, como se leen pocos entre 
nosotros. No es esta la única nota l i -
teraria que hoy trae JSJl Fígaro: chis-
pea también en sas páginas el ingenio 
de Márquez Sterling; gime la masa 
de la espiritual Nieves Xenes; brilla 
el numen de Piohardo y ríe el hamo-
rimo de Remo. 
L a información gráfica de actualidad 
ocúpanla vistas interesant ís imas de 
los recientes experimentos de la tele-
grafía sin hilos por los alumnos de la 
Escuela de ingenieros de la Habana 
oon su profesor Ovidio Qiberga y no-
ticia de una famosa operación quirúr-
gica realizada por el D r . Bustamante 
á la que dedica un artículo la brillan-
te pluma del Dr . Arós tegu i . 
Lo repetimos: un brillante y selecto 
número. 
E E T E E T A . — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Banda del Municipio 
esta noche en la retreta del Parque 
Central: 
1? Pasodoble "Cuba". Castro. 
2? Obertura •'Maximilln Robespierre". 
Litolff. (A petición.) 
3? Vals "Alegres camaradas •'. Volutdt. 
(A petición.) 
4? Suite 'Escenas Napolitanas"; Mas-
sanet. 
5o Two-Step "Fusileer". 
6? Capricho "Viaje á un ingenio". To-
más: 
7? Danzón "Tin-Tán", Ceballoa: 
£1 Director, 
Ouillermo M. Tomás, 
L A NOTA FINAL.— 
—¡El resultado de las carreras de 
oaballos! ¡El resaltado! —gri-
taban los ohionelos vendiendo la hoja 
en que se daba cuenta de las carreras 
celebradas en el Hipódromo. 
—¡El resultado!—exclamó triste-
mente Fernández .—¡Helo aquí! 
Y vo lv ió el fondo de sus bolsillos 
completamente limpios. 
T o s . — E l que tome una vez el Pecto-
ral de Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medicamento; oon su uso 
se curan radicalmente, por crónicos 
que sean. 
GBAN PUBIFIOADOB de la SANGRE 
— L a Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor, 
Depós i to: Biela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San J u l i á n / ' — H a b a n a . 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 9 D E F E B R E R O 
Este mea está consagrado á la Purifica-
ción de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en Nuestra Señora del 
Pilar. 
Domingo Quinonagétima. Santos Sabi-
no, Reinaldo, Niceto y Everaldo y Santa 
Apolonia virgen. 
Domingo de Qaincuagésima. Este do-
mingo no es menos privilegiado en la Igle-
sia quo los dos precedentes. 
L a Iglesia no intenta más que inspirar á 
los fíeles el espíritu de compunción, de pe 
nitenoia y de recogimiento, durante las 
tres semanas que preceden al santo tiempo 
de Cuaresma, ha elegido en la escritura 
para sus oficios nocturnos la historia do las 
tres edades prime as del mundo. 
L a Iglesia al representarnos la imagen 
de estos primeros tiempos, pretende tra-
zarnos el plan de toda la economía de la 
divina providencia sobre los elegidos, y 
excitarnos por medio de la memoria del 
cuidado fraternal que Dios tiene de sus hi-
jos, á recurrir á él en toda nuestras necesi-
dades, á tener cada vez más confianza en 
en bondad y á aprovceharnos del beneficio 
de la redención, llevando una vida Inocen-
te y penitente. 
L a epístola de la misa de este día está 
tomada del capítulo 13 de la prime'a car-
ta que San Pablo escribió á los corintios, 
en donde el santo Apóstol bace ver la nece-
sidad de la caridad, cuales son sus deberes 
qué deben ser constante, y cuán superior es 
Á la fe, á }?> esperanza y á los deseos de 
Dios. 
E l Evangelio de la misa de este día es 
del capiculo 18 de San Lucaf, trayéndonos 
á la memoria lo que el Salvador ha sufri-
do por nuestra salad, y estimulándonos por 
esto á llorar »in cesar nuestros pecados. 
DIA 10. 
Santa Ecolástica virgen y mártir y San 
Guillermo. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 9. — Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Regla en San-
to Domingo. 
Dia 10.—A Nuestra Señora de Loreto 
.en la Santa Iglesia Catedral. 
Iglesia de Santo Domingo. 
E l dia 10, & las natve de la mafiana, habrá junta 
general d t l Rosario Perpetuo. Se suplloa la asli-
ten'cia de los Jefes de Secc'ón. 
1015 a2 8 al-8 
Iglesia de la Merced 
E i los días de Camaya1, 9, 10 j 11 del corriente 
estará expuesto el S ictíslmo Sacramente durante la 
Misa cantada de las ooho, y se reservará después de 
la misa. 
A las cinco de la tarde se manifeitará da nuevo 
8. D. M. se rezará al Santo Rosario j ejercicios del 
Triduo, termlníndoae con la bendición 7 resatva 
del Sintisimo Sioramento. 9)8 3-7 
J. H . 8. 
I g l e s i a de B e l é n . 
Cultos religiosos durante el tr.duo de Carnaval 
toa el fin de dessgraviará Jesucristo de las muchas 
ofensas que especialmente en estos dias recibe de 
ios hombres, se tendrán en esta Iglesia los cultos 
siguientes: 
Domingo. A las siete exposición; á las ocho mi-
sa cantada; á las cinco de la tarde rosarlo, trlsagio, 
sermón por el P. Cristóbal S. J., procesión por el 
claustro, formada por los nlRos del Colegio, Con-
gregantes de la Anuaciat», sefiores de las Confe-
rencias 7 demás fieles: acto de Consagración j re-
ís er va. 
Lunes 7 martes. Exposición á las siete: 
Á las echo misa contada, á las cinco de la tai' 
•de rosario, trlsagio cantade ; bendición 7 reserva. 
A. M. D. G, 
1C2? 4 8 
Iglesia dn M Folip 
Los dias 9, 10 y 11 del presente mes se 
tcelobrará en esta Iglesia nn solemne Tri -
duo de desagravios á Jesús Sacramentado 
por la Arcbioofradía de la Guardia de Ho-
íior del Sagrado Corazón de Jesús. 
Cada uno de los días se cantará Misa so-
lemne á las ocbo y media con el Santísimo 
expuesto; el cual quedará de ísanifíesto 
basta las seis y media de la tarde, en que 
se rezará el santo rosario, y tendrá lugar el 
sermón, cánticos y reserva dsl Stmo. 
E l miércoles 12 se bará la Ceremonia de 
la bendición é imposición de la ceniza á 
áae 8 de la mañana, con sermón dentro de 
la misa. 
Todos los miércoles de cuaresma por la 
-tarde á las Gi babrá en esta Iglesia plática 
• de doctrina cristiana. Y todos ios viernes á 
;la misma bora el ejercicio dol Vía-Crucía. 
L . D. V. M. 
.00 3 7 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a del 
S a m í s i m o Saerarneuto er ig ida e s 
l a P a r r o q u i a de 
N u e s t r a S e ñ o r a de Guadulupe. 
Debiendo (feotuarse, sogúa previenen los Estatu-
tos, la festividad del Carn&val, que comenzará el 
próximo domingo 9 del corriente, con misa á las 
ooho 7 media de la mañana, y exposioióa de 8. D . 
M. , así cemo los dos días eiguiantees, se inv ta á los 
Cofrades ai referido acto por este medio, en cum-
plimiento d» lo estatuido. 
Habans, Febrero 3 de 1902.—Vto. Bno. El Be»-
tor, * ntonio Gavxilez Mofa —El Secretario, Am-
brosio L . Perefra c 231 4-8 
£!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmimiiiiii!riiii!iiiniiiini^ 
I g l e s i a de l a Merced. 
El martes 11 dsl corriente, dia de la Apariolóa 
de la S mtíaima Virgen en la Grut i de Loardi s, 
se celebrará su fijsta oox uaa solemne misa á las 
ooho de la miüatia, para la aual se invita á ana de-
votií. Febrero 6 de 190 5.—L» Camarera, María 




Sección de Recreo y Adorno, 
S E C R E T A R Í A 
Competentemente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, acordó celab a; cuatro grandes 
bailes de di<fra:e3 7 una matinée infantil, que ten-
drán tfeoto los diaa 9, 11, 16 7 23 del corriente mes; 
se anuncia por esta medio para conocimiento de los 
sefiores as ociado J. 
Es requisito Indispsnsable para tener derecho á 
la entrada, sin distinción de personas, la exhibición 
del recibo del presente mes á la Comisión de puer-
tas. 
No se admitirán comparsas qae no sean formadas 
de señores asociados. 
Es de absoluta necesidad quitarse por completo 
el antlf .z ante la Comisión en el gabinete de reco-
nocimiento. 
Queda prohibí la la entrada á toda mascara cayo 
disfraz no responda á la dejancia 7 cultura de esta 
Sociedad, sin distinción de sexo ni calidad de socio. 
La Oomisión podrá retirar de los salones á toda 
persona que considera inconveniente, sin explica-
ciones de niagana clase, como lo previene el art. 
13 del Reglamento de esta Seccióa. 
NOTA.—NO HA.Y INVITACIONES. 
La entrada será por la puerta principal 7 la sali-
da por la da Zalueta. 
Las puertas se abrirán á las ooho 7 los bailes em-
pezarán á las nueve. 
HabanaS da febrero de 1902.— E i S^crettrio, 
Eduardo García. c 271 4-7 
LA REFBESENTACION de la SOCIEDAD 
"Mnslria BoflaJa Se la H a t a , " 
ve ocn inmeasí satisfacción, por sa pro-
vidad, celo y honradez, la reposición' del 
señor Mujioa en el negociado da Carruajes 
de este Ayuntamiento, y á cuyo efecto lo 
felicita por este medio. 
1048 _ 1-9 
EL RENOVADOR 
de Antonio Díaz Gómez 
es el remedio santo y único en el mando 
que cura de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y tos 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
las primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, males de estómago y 
de la sangre, suspensión mentrual y raqui-
tismo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magníñeo Renovador de 
Antonio Díaz Gómez, que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspección científica 
Dr. D. Carens. 
Aguacate 2 2 , Habana. 
1053 ^ ld-9 la-10 
Lá m M f m m u m m m 9 
GBAN FABRICA 
de Tabacos, Olgarroa y 
P A Q U E T E S D B P I O A D l j B A 
de la 
Viada ds Mannsl Sam-schg é Hija. 
Santa C l a r a 7. 
e 231 27d-9 Fb * *• 
" E L DOS DE 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles número 9. 
Orand.es e x i s t e n c i a s e n J O T A S , 
O S O y B R I L L A N T E S , se r e a l i z a n 
á prec ios m ó d i c o s ; especia) idad en 
sol i tarios de t o d o s ' t a m a ñ o s 7 pie-
c los . 
N O T A — S e c o m p r a oro, plata, jo* 
y a s , br i l lantes y toda c lase de pie-
d r a s f inas, pagando todo s u valor. 
Nico lás JBlanco 
Mi empeño es "EL DOS DE MAYO" 
9, A N G E L E S N U - M . 9 
( 24 5 Bit 
m 
1 Fb 
| E l m e d i c a m e n t o q u e | 
| m á s f a m a h a a l c a n z a d o | 
i e n e l m u n d o e s l a E m u l - | 
| s i ó n d e S c o t t . N o h a y | 
| p a í s c i v i l i z a d o d o n d e n o | 
| s e p r o n u n c i e s u n o m b r e | 
| c o n r e s p e t o , y e s a r e p u - | 
| t a c i ó n b i e n a d q u i r i d a n o | 
| e s h i j a d e l a c a s u a l i d a d , | 
| s i n o c o n s e c u e n c i a l e g í - i 
| t i m a d e l o s b u e n o s r e - | 
| s u l t a d o s q u e h a p r o d u - | 
| d u c i d o l a m e d i c i n a e n | 
| l a s e n f e r m e d a d e s d e l | 
| p e c h ó y d e l a g a r g a n t a , | 
| e n l o s e s c r o f u l o s o s y d e - | ; 
I b i l i t a d o s . L a a s o c i a c i ó n | 
| d e l A c e i t e d e H í g a d o d e | 
| B a c a l a o c o n l o s h i p o f o s - | 
| f i t o s d e s o s a y c a l , c o m o | 
I s e e n c u e n t r a n e n l a I 
Se ha puesto á la venta la última remesa de SOMBEBEOS. 
MODELOS son todos de la más alta NOVEDAD. 
En BOAS hay gran variedad y todits son de mucho gusto. 
Galones y aplicaciones. 
Blusas de seda. 
Gran variedad en ADOETO8 para VESTIDO. 
A L M A C É N D E S E D E R Í A Y C A S A D E M O D A S 
C 1?2 
OBISPO 101, TELEFONO 686 
alt 7a-31 7a-31 3d-3 F 
e r e 6Z i A m e r i c a n a 
| e s u n a c o m b i n a c i ó n f e l i z | 
| q u e p r o p o r c i o n a l o s m a ~ | 
| f e r i a l e s p a r a r e p a r a r l o s | 
| t e j i d o s y l a s a n g r e . L a í n - | 
| f a n c i a e s l a e d a d q u e m á s | 
| b e n e f i c i o s r e p o r t a d e l a | 
| E m u l s i ó n d e S c o t t . P o r | 
| s u b u e n s a b o r e s t o l e r a d a | 
| p o r e l p a l a d a r m á s d e l i - | 
| c a d o . A s í c o m o l o s á r - | 
| b o l e s n e c e s i t a n p a r a e r e - | 
| c e r y d e s a r r o l l a r s e b u e n a | 
| t i e r r a , a b o n o y r i e g o ; a s í | 
| t a m b i é n , l o s n i ñ o s r e - | 
| q u i e r e n e l u s o d e l a | 
| E m u l s i ó n d e S c o t t d e | 
| a c e i t e d e h í g a d o d e b a - | 
| c á l a o c o n ñ i p o f o s f i t o s d e | 
| c a l y d e s o s a , q u e r e p r e - | 
| s e n t a p a r a e l l o s f u e r z a , | 
| s a l u d y a l e g r í a . 
E SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. := 
2! De venta en las Droguerías y Farmacias.' ¡Eü 
Tiimnimiiiininiiimiiimniniüiitiiiiüiiiiniiií^ 
ENT 
S E C R E T A R I A . 
Por aonerdo de la Ja.ita Direotlva y on oumplí-
miento d«> lo dispassto ca el Sa^Ismanta de la So-
ciedad, 80 cita & los señorea s cioa para la primera 
Junta peneral ordinaria oorísspDadieaía al efio de 
19 2, que so llevará á efosto eu IOJ salones de este 
Centro el donfngo 9 dol prtfx'aio moa de febrero á 
las doce del dia, por no ser posible ver fi.iar esta 
acto el primer domingo dol referido mes, como de-
termina el Reglamento. 
En esta JuuU, qiasa cahbrarS cualquiera que 
sea el número de coicarrentes, as dari lectura á la 
Memoria anual, proooiión íoaa acto seguido & la 
eiecoiói de los señores que han da confititu!r la 
Junta Directiva para el tüo de 1902 á 1903. a^í co-
mo la Comisión de Gleea que ha de ezacllnar la ad-
mieistración y cuentas correspondientes al año 
social corriente. 
Para el acceso al local y tomar paite en las emo-
ciones, seri admiab e el recibo Cirraspondient o ai 
mes de la facha. 
Habana 29 de enero de 19D2.—3E1 Sscrstarlo, P.i-
cardo Rodríguez. c 177 11-29 Ea 
CENTRO 6i 
Sección de Eecreo 7 Adorno 
S E C H E T A E I A 
Esta Sección debidamente autorizada por la Jun-
ta Directiva acordó celebrar cuatro grandes B A I -
LES de mároaras en los salones de este Centro los 
dias 8, 11,16 y 23 del actual, en honor de loa seño-
res socios del mismo y suscriptores de La Bacéfiía. 
Para el primer baile se abrirán las puertas del lo-
cal de esta Sioiedad á las nueve de la noche y da-
rá oomienso á las dier, y p&ra los tras restantes á 
las cobo y tueva de la misma respectivamente. 
S jrá requisito indispensable para el acoeeo al lo-
cal csehlblr en los bailes del 8 y 11 el recibo de cuo-
ta del mes de eneio y para los des últimos el co-
rrespondiente al de la facha. 
S) recuerda á los señores socios y Etucriptores 
que el recibo es intrasmisible y al propio tiempo se 
hace páblloo qae para diches bailas no habrá invi-
taciones. 
Las Comisiones de reoonoolmieuto y orden están 
autorizadas para reclinar ó hacer salir del local á 
toda persona que á su juicio dá lugar á dicha de-
teminaoióa, sin tener para ellos que dar explioa-
clonei de ningún género. 
Habana 5 de fabroro de 1£92.—El S jeretario. Jo-
té M? Torviso. o 263 5-6 
CENTRO ASTURIANO 
DECRETARIA. 
Debiendo proc^der^e a la fabricación de des pa-
bellonss en el 8 snatorio "Coyadonga", Cerro nú-
mero 659, para dedicarlos á hidroteiápia y lavade-
ro á vapor, el señor Preside nte general ba dis-
puesto sacar á pública subasta la cjecuoióa de las 
expresadas ebras, convocándose por este medio á 
concurso de licitado res. 
Para concurrir á dicha subasta es requisito indis-
pensable ceñirse al expediente formado por la D i -
rectiva, que k> e^nstituyen planos, memorias j 
pliegos de condiciones ¡facaltativas y económica?, 
ou/o espediente estará expuesto en la Secreta-
ria del Centro y á diaposioión do los lidiadores 
htstG Iss diez de la mañana del dia de la subasta, 
debiendo efectuarse éata á las dos de la tarde del 
dia 12 de los corneníes en el salón principal de se-
siones de esta Asociac ba. 
Lap proposiciones so hará i en pliegos gerrados y 
serán pulas aquellas que no ee ajusten al modele 
contenido en el ex^eaiente. 
Habana 8 de Febrero da 1902.—El Saoretario 
Interino Fructuoso Rienda. 
O 2^7 9v-3 Rd-l 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invención; solamente losque hayan nacido sordo 
son iqcurgbles. Los ruidos en las orejas césaa 
imrnediata mente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aural Cliníc, EHICAGO.3!"!*"6" 
D E 
m m & WALL Go. 
(P laza de Lt i z ) 
S a n Pedro a 8 . 
FERRETERIA EN GENERAL 
al p r m w ¡ m m . 
Escopetas, Eifles, 
Pinturas, Aceites. 
Utensilios de hoja de lata. 
Implementos de Agrictiltura. 
2uü J 
SSO 
D I G E S T I V O C O M P L E T O 
y g a t h é ^ t í c o podero o del ^ s t ó m a g d y los intest inos . 
L a D K I E S T I X A del Dr . B e s s o n c u r a la D I S P E P S I A E N 
TODAS SUS FOMMAS, L A N E U R A S T E N I A E S T O M A C A L , 
N A USE AS, VOMITOS, D I A M I t E A S , D I S E N T E R I A , A T O N I A 
I N T E S T I N A L , E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO P R O -
D U C I D A S POR E L A B U S O D E L M I E L O , D E B E B I D A S 
A L C O H O L I C A S O POR V I D A S E D E N T A R I A , CATARROS 
GASTRICO É I N T E S T I N A L , G A S T R O - E N T E R A L G I A S , S, <C. 
L a D I G E S T I N A D E L D R . BESSON se impone en la s 
C O N V A L E S C E N C I A S de enfermedades largas en l a s que e l 
e s t ó m a g e : queda rsecesai iamenta déb i l . 
L a D I G E S T I N A D E L D R . BESSON. C O N T I E N E TODOS 
LOS E L E M E N T O S Q U E E L E S T O M A G O N E C E S I T A P A R A 
D I G E R I R LOS A L I M E N T O S y se cempone dev medicamen-
tos de pzimera cal idad á lo que debe s u é x i t o y popularidad 
en los Es tados I T a i d a s . 
A l contr&rio de lo qae ocurre con m u c h o s preparados 
que el -man. au. exce lenc ia por no neces i tar s u empleo del 
consejo m é d i c o rogamos que se consulte a l facultativo, s i se 
deaea, antes de empezar s u uso. 
L o s enfermos que quieran consul tarnos s u s padecimien-
tos s e d i r i j i r a n , p o r correo, a l DEPARTAMENTO ESPAÑOL de l a 
DIGESTÍNE MANUF1GTUBIIÍG Co. 
N0 81, PINS STREET, NEW YORK, U. S. A. 
donde s e r á n prentaments atendidas s u s consul tas por l e s 
m é d i c o s de l a C O M P A Ñ I A . 
m m en la M m : DROGUERIA ílel DR. M. JOHNSON, 
O B I S P O N U M E R O S 5 3 T 5 5 . 
D e p ó s i t o s en las D r o g u e r í a s de Johnson , S a r r á y G-onzález. 
De v<¿nta e a todas l a s boticas de l a I s l a de Cube. 
W 11-SO 
G A R O 
1 us M I S u u i r n 
y de buen gusto. 
La señorita María Luisa Pardo 
peluquera se ofreoa é Isa damas para haoer toda 
cispe de poinadLB e'f gants» de ú tims moda y telftr 
el pflo. Ofrece sns seiv'cioa á domiei io por abo-
nos raoBsualeB; y peinados sceltos á prscios ecoaá-
miecs. Reciba órdema en la calle de ^gaao&te 
número 88. 8i7 a t íf^Sl 
E l lañes 10 del corriente, á las ocho de la mañana, 
se celebrarán honras fúnebres en la iglesia de Nnestra 
Sra. del Pilar, en sufragio del alma del que en vida fué 
fallecido el día 15 de Enero de 1903. 
So viada, hijos, hijo político, nieto 
y deirás parientes, invitan á las per-
sonas de su amistad para acompañar-
los en tan piadoso acto. 
^0n5 l«-8 
El frío que estamos eintiondo es grande, 
si se compara coa el de otros años. Hay 
quien lo llama frío interventor y hasta quien 
cree que de ese frío tienen la culpa los ame-
ricanos, como de la b ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido'tenía que produ-
cir catarros á millares. La gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqui-
tis y pulrponlas están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está eufrieudo una 
gran parte de la población de Cuba se está 
buscando un nembre. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la analogía que existe con 
ese juego, qae es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes f i r -
mas y por último hemos oido también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. El nom-
bre no kaca 4 }$ <?osa. Lo cierto es que pa-
ra este tiempo elásieo eafcanal inventé el 
Dr González EL LlCOli DE BREA VE-
GETAL, que da unos reatutados brillan-
tes. Es preventivo, porqua el que lo toma 
en salud evita adquirir los catarros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio. 
neg higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. E L LICOR DE BREA del 
Dr. Gonzáíai: ?? también. <?qrativo porque 
tiene las propiedades de despejar I? cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando lae fuer-
zas del organismo. Es también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eficaz/ á los convalecionces de 
los catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. En una palabra EL LICOR DE 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el insomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, inclusos loa niños y esa 
es la rezón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. EL L I -
COR DE BREA prueba bien en todas las 
edades de la vida y á ambos sexos. Se nre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así como en 
todas las Boticas y Drogaeríaa de la Isla 
de Cuba, 
R e v i s t a U n i v e r s a l I l u s t r a d a . 
B ú s q u e s s tedoa los domingos este p e r i ó d i c o que contiene l a i n -
formac ióa . gráf ica de c u a n t » ocurre e n é s t a I s l a y en e l E x t r a n j e r o ; 
a r t í c u l o s l i tararios y pse^fas d ^ l a s p r i n c i p a l e s f irmas cubanas; e r ó -
n ica de l a sociedad elegants; c o r r e s p o n d e n c i a s de Parías, M a d r i d y 
K e w l T o x k á cargo de l i teratos c u b a n o s res identes e n d ichas cap i -
tales. 
TTTT T ^ , < N N V R . es el gter'.ó l i co favorito d é l a s fami l ias p e r q u é les 
* O regala tres veca * a l m^s el e x c e l e n t e p e r i ó d i c o de 
¡n vd*3 JE?; E st M » l Í , ja i f. r a f ia e s e n colores y patrones coxta-
dos, de gran uti l idad pa?a c a a a t a s s a n a r a s neess i t en cortarse por s í 
m i s m a s s u s trajes. 
T o d a s las s e ñ o r i t a s p r e í i e r e a l a s u s c r i p c i ó n de E l F í g a r o á l a de 
cualquier otro p e r i ó d i s o , p srqae E l -Fíf/tíro l é a rega la t odos los meses 
u n m a g n í f i c o P I A N O de u n afamado fabricante cuyo valor es de 
VEINTE ONZAS, e a oro. 
XTN P S S O P ¿ J A T A A L M E S , adelantado, e n toda la I s l a / 
O P I S I i T A S , Obispo 6 2 . T e l é f o n o 1 0 7 . 
L o s suscr iptores d írac tDJdal inüsr iar e a v i a r á a e l importa de u n 
tr imestre par& rec ib ir e l p ariódi^o, d ir ig iá a l a 33 a l A d sainistradar de 
E l F í g a r o , ^pattaao de Correos 3 6 9 , H a b a n a . 
c 2a8 mt 1 Fb 
B R I L L A N T 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
eloj de Roscopf 
PATENTE 
En qae todos l l e v a n e n l a e s f e r a n n l ó t n l o 
q u e d i c e : 
C U E R V O Y SOBRINOS 
UIIOOS IMPORTADORES. 
lista casa en 
tidades y tamaños: 
o: 
que ofrece l a BRILLANTERIA A GRANEL / ^ 
además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y optloa. 
A L T O S A P A R T A D © 6 6 8 Kn 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E Y" H E C O N S T I T U Y E N T E 
Emulsión Creosotada de EaMl 
C 203 alt a y d 1 
U A C T O - M A R R O W 
del Dr. Van Ness. 
M e d i c i n a t a n a g r a d a b l e c o m o ú t i l . 
A l i m e n t o t a n n u t r i t i v o c o m o f á c i l d e d i g e r i r . ' 
R e c o n s t i t u y e n t e e f i c a c í s i m o e n t o d o s a q u e l l o s 
c a s o s e n 
q u e s e 
d e s g a s t a 
e1 o r g a -
n i s m o y 
s e p i e r d e n 
l a s f u e r z a s 
f í s i c a s . 





de l o s 
n i ñ o s , 




Los que toman otra Emulsión. 
Los que toman Lacto Marrow. 
Recomendado por todos tos Médicos 
Preparado por : 
Lacto-Marrow Company, 
Q u í m i c o s , N e w Y o r k . 
T o m a r L A C T O - M A R R O W , s i g n i f i c a C u r a r s e . 
T o m a r L A C T O - M A R R O W , s i g n i f i c a N u t r i r s e , 
A G E N T E S Y D E P O S I T A R I O S : 
J O " 2 " C O L O I M I I E I F L 
Droguería AMERICANA, Galiano número 129.-—Habana. 
c a s e 70-5 F 
d e B r e a - , Oodeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Palü Farmacéutico de Pa r í s . 
Esto Jarabe es el mejor de ios pectoralea conocidos, pues estando compuesto de 
ios bálsámieoa por excelencia la BREá. y el TOLU, aaociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congsEtionea de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer Con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad ei JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito priucipaí: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y "sn todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
o 523 R t 1 Fb 
E N A V A L 
¡ ¡ G R A N N O V E D A D ! ! 
APARATOS LANZA-SERPENTINAS 
Cómodos, elegantes y económicos. 
Estos aparatos q̂ e tanta aoeptaoióa han obtenido ea los círculos 
del buen tono Ú Q la principales capitales de Baropa, prometen ser aquí 
esto «íio el principal aíiastivo del carnaval. 
Merced á este ingenioso aparato qae puede ser usado indistinta-
mente por caballeros y señoras, podrán los amigos y amigas saludarse 
de coche á coche ó de éstos á los balcones y vice-versa, lanzándose 
serpentinas con el mayor acierto y sia molestia alguna. 
ÜNIGOS R E C E P T O R E S P A R Í CUBA: 
H i j o s d e U r i a r t e y C 
yiACIO 7 0 . - H A B A N A . 
DISFRAZAMOS VAMOS 
á la antigua casia de 
J. Valles 
M á s b a r a t o q u e y o , I I T - A - I D I E 
D O M I N O S 
S I B I E T O I R / : 
de la SITUACION r ( fc* ^ « i « 
XS^:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : a $ 1 p l a t a 
S O N A C A B A D O S D E H A C E R Y V E N D I D O S 
D O M I N O S ¿ w S ^ : : : : : : : : A $ 2 . 5 0 PLATA 
E S P E C I A L E S P A R A S E Ñ O R A 
" ¡ " ^ ^ ^ T U T T I V r ^ ^ O entallados forma CONVENCIDA X <!fr O M 1 A 4 . A 
¿ • ¿ W J M L J i d N entallados forma OONQUISTADOEA. . S I ^ > W W C % 
En este almacén encontrarán una inmensa existencia en serpentinas, 
cor fe tü, caretas y artículos propios de la temporada. 
o 2 6 8a-6 8d-7 
Trajes de Gedeon, de Marinera^ de Frégoli^ de Payaso y una gran colección de disfraces inmejorables. 
Antifaces y caretas de todas clases. 
Guantes cortos y largos. Bigotes y Narices. 
Í^JO! serpentinas de todos colores y m á s fuertes que un curricán. 
A n t i g u a d e J . V A I I I I E S 
M á s b a r a t o q u e y o , ¡ N A D I E ! 
1 4 i S J ^ I S T l & J L W J i J B n L x 1 4 : 




Doctor E . ANDBÁDE 
Ojos, eidOMÉ, naxlac y garganta. 
? B O O ¿ n E B O tu. CONSCLTAS DF 1 & < 
o 263 ' F ó 
J u a n B . Zangroniz 
INGENIERO AGRONOMO 
Se hace cargo de toda claie da astmtoe perlcia-
lee, medidas de tierras, niveiacione», taBacicneaj 
ooostraoolones de madera de todas dimendones y 
estilos modernos, en el oampo y en la población, 
contando para ello oon personal competente y prác-
tico. Oabinete Agniar 81, de una á cuatro p. m. 
C180 26-31 En. 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
S O N L O S Q U E A C A B A D E R E C I B I R 
G - A . S - A - I D I E 0 
Muebles para cuarto desde $63 juego de roble 6 col 
Juegos para salón, desde $24. 
Id . id. comedor, desde $43. 
o 2Q1 1 Fb 
Tenemos sillcnes preciosos desde $2-50 á $30 uno. 
¡Sofaes desde $12. 
Mesitas, cunas, costureros y cliaig-longues de forma originales. 
NOTA.—Se realiza una buena existencia de sillería armada y desarmada, de diferentes estilos y clases en , 
L A C A S A D E B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 56 y 61, O b r a p í » 
Dr. Gálvez Guille^ 
MEDICO clBUJAi*0 o » » ' 
dL© 1 * de las ía«mitade»^~rlJ: , secretas 
Especial is ta e ° -fanraa- , e a 
hernia* 6 ^ i X n a m e a t ^ 
Gabinete (pro i s t a d to* 
de 10 ^ l t ¿ 0 ^ f O B B K a 
CO,U« B A T I S P A » ^ ^ 
3= v a s y V e n t u r a 
%J - * A B O G A D O 
. m»Ta 25, »H€i, ( iquica i inquisidor. T e -
Gibinctc de curación s iülUica 
del Dr. Eedondo 
Aviw al público que para 
saldrá para Enrepa. • 
C^Uada d .Buenc6Al rM » - ^ T * « o n o l S 7 1 
el de a b r i l 
C 212 
DR. ADOLFO R E Y E S 
• n í e r m e d a d e s d « l e s t ó m a g o * 
t e s t i n o » e sc luss ivameme. 
Diagnóstioo por el antíiaiB dol ̂ tenido eiíwm&-
eal, ^ooedlmiento que emplM el profeBor Hayení 
(SI Hoípit»! 84. Antonle do París. ... _ « 
DR. DESVERNINE 
C U B A 5 2 
C o n s u l t a s lunes , m a r t e s 
coles , de 1 2 á 2 
U 2152 
Dr. Alberto 8. de Bastamantc 
MEDICO-CIBUJANO 
K»poolaU«ta en partoe y enfermedadeB da ioBorai. 
Conaultaa do 1 á 2 en 8ol 79. Domloillo Jeiüi 
Marja n. 67. Teléfono 565. c 61 T»-1 KN 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Con»T.ltaB do 8 á 11 a. m. y 8 á 5 p. m, 
H^ioo del Dr. Valdeapina, Boina 89. 




Dr. C E . Finlay 
Bipeoiallata en enísrmedades de lo i ojos y de 
loa oldoi. 
Ha tratladado in domicilio á la calle de Campa-
nario n. 160.—Consulta» de 13 & 3.—Teléfono 1787 
o 193 ^ Fb 
Iniebío de la Aresa j C a í a t e , 
ABOGADO. 
Oonraltaa do 1 & 4. O-BelUy H . 
O 1S9 ««-1 Fb 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 




Arturo Mañas j Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 198 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 Fb 
Dr. H . Q-uiral 
OCULISTA 
Jefe déla Policlinioa del Dr- Lápe* dnrante tres 
afios. Consultas da 12 á 2. Manrique 73, altos. Para 
los pobres $1 al mes. Las operaoiones gratis. 
880 26-4F 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
do la Caía de Benefloencia y Maternidad. 
Especlallst» en Iss enfemededes de lo» niBo 
(médica» y quirírgloas. ) Conaulta» de 11 & 1 
,'\(ruiar 108t Teléfono 824. C 195 1 Fb 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial do la Sífilis y enfermdade» 
venérea». Curación rápida. Consultas de 12 á 1 
Tel. 854. Lu» 40. O 193 1 Fb 
Dro Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
BN BNFBBM3DADBS DE LOS OJOS. 
eaBBoltaa, operaciones, elección de esp*» 
jaelos, de 12 & 3. ladastrla D. 71-
ol97 l Fb 
R. Calixto 7aldés y Valdés 
OIBÜJ ANO-DENTISTA. 
San Btfael 29.-Especialista en trabajo» de pnen-
tts» y corona» de oro. o 273t alt 13-6 Fb 
De oro, plata, acero y níquel desde $6-50 en adelante. 
Repeticiones de todas clases, estilos y tamaños 
Relojes de acero, plata ó nikel con bnena máquina desde 
Relojes de pared y sobremesa preciosos modelos. 
S e a o a b a n d e r e o i b i r y se v e n d e n á p r e c i o d e g a n g a e n • ^ 




1 Fb . l 
56. 
P I A . "NOS 
Gallego» y Green-Compositor y afinador.—A. 
wood. Dragone» número 38. 
840 15 1 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cinco meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea oolocarse en oasa da buena familia, No 
tiene inconveniente en salir al campo. Condesa 33, 
iLfjrman. 1051 4-9 
T7MA J O V E N P E N I N S U L A S 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora- B< 
inteligente, aotira y sabe cumplir onn su deber. Tie-
ne quien responda por ella. Intcrme» Aguila 126. 
1038 4 9 
DESEAN oolocarse do» setioTa» peninaulares» de criadas do manos 6 mamjidoras; son cari-
fioaas con lo» niños y tiene quien las garantice. Dan 
raión en Vives 180. 968 ^-6 
B d & R B E H O S . 
Se «olioita uno que sea bueno para fijo. Ofloio» 
número 16. 960 4-& 
D' O í í Cayetano Diat desea sab^r el oaradero de sus hfj J» Con»t8ntlno y Domingo Día» Bonza, de oflsic» mecácioo y jornalero, que haoe tres afios 
se encontraban en la pro vituia de Santa Clara. SI 
alfana persona tuviera notio'as de ellos le agrade-
cer» s9 lo aviseá inquisidor 59 á D. Domingo Gar-
oíi Montes. Sesnp'lca la reproduooión á log demás 
periódicos. 952 8-5 
S e sol ic i ta 
ana criada de mano que sepa su obligación y tenga 
buenas garantía» en Campanario 43. Se d í buen 
sueldo. 1036 4-9 
ABOGADO Y PROCURADOR.—Be hace car-go de toda clase de cobro» y de iatestado», 
(«ctsmentarla», todo lo que pertenece al Foro, sin 
cobrar nasta la conclusión: facilita dinero á cuen-
ta de herencia y sobre hipoteca. San José 30. 
1056 4 9 
D 0-1 CBIANDEBéS PENINSULARES D B me» y medio de parida, con buena y abundan-te leche y con »us nifio» que »s pueden ver, desetn 
colocarse á leche entera. Tienen qalen responda 
p^r ella». Informan en Prado F0, café, y Viitude» 
122 1057 4-9 
Una señora americana desea 
^ar ciases de ingle» á domicilio á precios módicos. 
^Lformarán en Teniente Rey número 15.—J. L . 
Dickinton. 1054 6-9 
U n regente de F a r m a c i a 
para una ciudad del Departamento Oriental se so-
licita é Informan en la Droguería San Joié, de 11 á 
4 por el Escritorio. 10!0 4 9 
B B S O L I C I T A 
una manejadora, blanca ó de color oue no tsoga 
familia ni compromiso sepreflere hija del pais y 
que tenga reoemendación, Esteves 84 frente & la 
Iglesia del P.lar. J063 4 9 
UNA GENERAL COSTURERA tanto de Se-ñora como de Caballero y Niño, corta y cose 
por figurín, desea oolocarse para el campo en un 
ingenio ó finca y que la admitan con dos n ños pe-
pequefioa que tiene. Tiene persona» que la reco-
miendan. Informarán Merced 35. 1018 4-8 
U n a buena coc inera p e n i n s u l a r 
desea oolocarse en casa particular ó establet imien-
to. Sabe el oficio con perfecsión y tiene quien la 
garantice. Informan en B^lascoain 38. 
1020 4 8 
Doctor Juan Pablo García 
Vía» urinaria» 
IOon»ulte» de 12 á 3 Lux número 11 
O 500 1-Fb 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Parí». 
Prado 105, eoecado de Villanueva. 
O 190 1 Fb 
Doctor Velasco 
Enfermedades del OvRAZON, PULMONES. 
KEBVIOSASy de la PüEL (incluso VENEREO 
SIFILIS.) Consultas da 12 á 3 y de 6 á 7. Prado 
AVISO. Para explotar un buen negocio que fá-cilmente se entenderá después de algunas ex-
plicaciones, se desea encontrar un emprendedor 
para darle participación mediante y con arreg'o al 
capital qne aparte. De dos a cuatro de la tar<!e en 
Zanja n? 40. 620 atl 8-23 
B E S O I J I C I T A 
Una buena cooinera que tenga referencias. Prado 
tútn. í4 1029 4 8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante 
lechs, desea oolocarse á leohe entera. T.ene quien 
responda por ella. Informan en Vive» 167. 
1030 4-8 
9.- ' Teléfono 459 C 191 1 Fb 
Dr. Enrique Perdomo 
T I A S U K Í S A B Í A S . 
fiBTBECHEK E E LA URETRA á'esús Mtela 33. De 13 £ 8. r!192 1 Fb 
Doctor Luis Montané 
s s S O L I C I T A . 
una buena criada de mano» que sepa su obligación 
y tensa buena recomendación, en Escobar £8, alto» 
1013 - 4 8 
D o ñ a L e o n a x d a Fazdo , 
de Santiago de Cuba, deiea saber el paradero de 
su» hermano» Encarnación y Emiliano Radillo. 
Agradecerá á la persona qne tupiera de ello» se lo 
comunique á ia Calcada de San Lásaro n. 21. 
X011 4 8 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de tres mese» de parida, con buena y abundante 
leohe, desea colocarse á lache entera. También 
hay una manejadora muy cariñosa con lo» nlfio» 
Ciuc del Padre Llimero 2, i i fjiniarán. 
1021 4-8 
Diariamente, consulta» y operaciones de 1 á 3. 
Ban Ignacio 14.—OIDOS—N&SIZ—GARGANTA 
O 194 1 Fb 
_ 
Dr. E n r i q u e 2Tu£Less 
Consulta» de once á 3. Sau Miguel 116. 
OIBUGUS PARTOS Y BNFEBUBDADBS DB 
SEÑORAS, 
o 568 » fb 
Dr. José A. Fresno. 
M -.dico-Cirujano. 
Vía» urinaria» y afeooisnes venéreas y sifiliti ca», 
Enfermedades de eeñorF.s. Consultas de 1 á 3 Ber-
aa*a83. tSO 78-5 Fb 
D E S E A C O L O C A B B B 
de cocinera ó de criada de manos, sabe coser, una 
peninsular. Carmen número 6, iiformarác. 
1016 4-8 
SOCIO QUa DiS CONGA de qnlnleutos & mil peso» para una industria que le dará de cinco á ÜIBZ pesos diaiios y él mismo oodrá administrar su 
capital. Eioribir por correo Apartado n. 595. 
935 10-5 
A L C O M E R C I O 
Se ofrece un joven oon cuanta» garantía» >• re-
quieran, como taquígrafo, trpeiw ter, anudante de 
carpeta v cobrador. Dirección Sol 7 La Madrileña. 
9J4 13-6 
DBSEA LOLOCAKHE de criandera una joven de color, de do» mese» de parida, primerias, 
oon buena y abundante leche. Puede verse su niño 
en Mocserrato 55, taller de lavado: en la mima l n -
forman. 886 8-1 
A~GSNOla. La 1? de Agular de Alonso y Villa-verde.—Esta acreditada Agencia facilita con 
ouenaa recomendaciones un servicio decente de 
criado» de ambo» sexos, dependencia al Oomerolo, 
trab»j adora» para el campo, extrae emigrante» de 
Trisoornia, facilita dinero snbra alquileres de ca-
sas. Agnlar 69. T. 450. 839 27 I Fb 
ROQUE GALLEGO, el AGENTE tlguo da la Habana: 
Fr&noisso G. (hrófalo y Moraloe, 
Abogado f Notarlo. 
7 FRANCISCO S. MASSANA T OABTBl 
Notario. 
Teléfono SSI, Cuba 36. Babass." 
«188 1 Fb 
D O C T O S M . V I E T A . 
Médico Homeópata. 
No visita. Solo da consulta». De 8 á 10 a. m. O-
brapía b7 esquina f Compostela. De 2 á 3 p. m. L i -
nea 47 esq. á O, Vedado. Especialidad: Señoras, 
ojo», nervic», piel, estómago, orina y aecrotas. 
656 '¿7-25 En 
UN SEÑOR da buen porte y referencia» que habla y escribe correctamente el ir g'és, fran-
c6s,.ecpaBol y alemán, con esmerada educación 
mercantil, desea upa colocación de administrador 
ó representante de una Buapreea. caía comercial.ó 
cnalquier colocación de eslta índole. ^ a en traba 
{ador, buen vnndedory de agradable trato. 
Dirigirse á j? . G. número 8. Despacho de anun-
cio» del "Diaria de la Marina." 
1023 4-8 
S E S O L I C I T A 
una caoinera, en Balaaooaln n. 2), alto». 
1000 4-7 
U n a j o v e n a s t u r i a n a 
desea colocarse de niñera ó criada de mano, sin fre-
gar suel OÍ; tiene personas que respondan por ella. 
Dragones 14, fonda El Prado, dan rásón 
937 4-7 
A l f r e d B o i s s i é 
Autor de textos ingleses y francesas: profesor de 
idiomas y de instrucción, Cuba 139. 
1043 l!»-9 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de F Herrera, industria 111. Clase» de 7 a. m. á 
10 p. m. Tradnooione» del inglés al español y v i -
ce versa. 841 18-1 
"Hivers ide Schoo l" 
Butherford N . J . U . 8. A . 
Escuela para varones y hembra», hermosamente 
situada á 9 millas de ia dudad de Nueva Yoik. Se 
dan clsse» especiales á aquello» deseóse» do apren-
der el idioma Inglés. 
Para pormenores dirigirse á J. Barquín Riela 18 
Habana y á J. Menéadez Co. 68 New St. New 
York. 5?0 26-19 e 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Miles. Martlnon.— 
Enseñan» elemental y superioj.—Idiomas Fran-
cés, Bspafiol é Inglés, Religión y toda clase de bor-
dados. Se admiten pupilas, medio pupilas v exter-
na». Se facilitan prespeotos. 683 13-26 En 
LIBEOS I IMPRESOS 
EL 
U n joven pen insu lar 
dei'C* oolwoarD-i de dependiente de esfé, bodega, 
tren ¿e jintlna» é ^9 portero. Si te cumplir con 
su deber v ti.rne 4'li*B ,'eefeon,ía I?or é1. Informan 
Morro P. ' ^ ^ 
UNA SEÑORA penin--",nl»r casa de una corta fa 
llaves, manejadora 6 niñera y p 
de una ca»a, pne» de todo entiende, lo mismo 
desea aol0eaí»¿ pn 
casa de una corta familia, bl?n para ama de 
ara los" ««ebaoere» 
«e 
para cocina. Informaran Inquisidor 14 á toda» ho-
ra». 937 4 7 
DESE*. COLOCARSE una excelente criandera peninsular á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, y es car ñosa oon lo» nifio» y e» prime-
riza, de poco tiempo de parida; lleva en el pai» un 
afio, tiene una uiña que se puede ver. Cuba 5 ó San 
Lásaro 113. 991 4-7 
U n a joven de color 
desea eolocarse de criada de mano. Es inteligente y 
activa y tiene personas que ropondan por ella. I n -
forman Amargura 37. 9̂ 9 4-7 
DESSA COLO CAE SS en oasa de familia como sirriente ó portero, un peninsular de 60 afio», 
hombre serio y acostumbrado á servir en Europa, 
hace 7 año» que falta del pal» y dará informe» de 
lo» señores á quiene» ha servido. Jaqnisídor 7. 
lOO» 4-7 
U n a cr iandera pen insu lar 
aclimatada en el país, de poco tiempo de parida con 
luana y abundante leohe, desea colocarse á le-
ohe entera. Tiene médico» que la recomienden y 
quien respondan por su conducía. loforman en An-
cha del Norte n. 30. 1101 4-7 
SE SOLICITA 
126, ún barbero. Calle Habana n Rey Muralla. 933 
entre Teniente 
4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de orlada de mano ó manejadora. E» 
cariñosa con lo» niño» y aabe cumplir con «u deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Lucena 
rúm. 15. 983 4 7 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins 
trunientos para orquesta y bandas milita 
res que realiza á precios de fábrica. Clari 
netas de Le Fevre, Cornetines de Besson 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos 
^3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen 
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le 
moine, Garpentier, Vignerí á $1. 
Todos los estudios qae se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre 
ciofl mny redeidos. Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. i 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu 
mas á precios de fábrica, al por mayor y 
Menor, Cuerdas romanas legítimas. P Í A -
NOS francese» y alemance MUY B A R A -
T O á precios de fáb lea. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Eey. 
1017 «u, J3.2 
A R T E S Y m m m . 
PE I N A D O R A — E l i s a G. de Alcántara cuenta para Carnvalo» con dos peinadora» de primera 
en au salón de peinar señora», San Migue! 43 entre 
Agalla y Galiano. Peinado suelto 50 cts. EBÍÍ abier 
u> hasta la» onoe de la noche. 1058 13-9 Fb 
LA I N D I A PALMISTA.—La Falmistry es la olenciaque revela por la» línea» do la mano lo 
que usted ha sido, lo que es y lo qne puede ser. 
Sefioras todos lo» días desde la» 10 m. hasta las 8 n. 
Caballeros solamente los domingos hasta la una de 
la tarde. Habana 23 B. 887 8 4 
Francisca Pé re i Romero participa á sus favore-
cgdore» y á la» señoras en general que tiene un 
modelo de corsets reatos y cómodos, desde un 
centén en adelante. O'Reilly 23. alto». 
677 4a-25 28d-26 E 
flojalateríi de JoséPnlg 
Instalación de cañería» de gas y de agua. Com-
truooión de oanalea de toda» clase».—OJO. En la 
miama hay depósito» para basura y batija» y jarro», 
para las Jeoherís». Industria esquina á Colón. 
^ " 8 26-20 En 
A LAS SEÑORAS.—La peinadora madrileña Catalina de Jimóne*, tan conocida de la bue-
na sociedad Habanera, advierteá su numerosa clien-
tela cjae continúa peinando en el mismo looal de 
aiempr* un peinado 60 centavo». Admite abonos 
r tifio y lava la oabeaa. Ssn Miguel 51, entre Ga-
ílano y San NicoUa, 
707 ai-M E 
D E S E A C O L O C A B S B 
una joven de criandera con buena y abundante le-
vhe á leohe entera: tiene quien responda por olla. 
Informan Calzada de Vives n. 170, altos y en So»-
plro n. 14• 993 4-7 
U n j oven e xtran j ero 
qua habla oon propiedad el framéi, alemán é in-
elój y un poco de español, desea colocarse de de-
peadiente, intérprete ó cualquiera otra ocupación, 
Tiene buenas garantías. Dirigirse á Drsgonea 1. 
lOCO 4-7 
^ 000 $3 000 y $1.000 se solocan al 8, 10 y 12 
tpe/i u u u p0r JOO respectivamente en hipotecas de 
flacas urbanas. Tambié > $500, jnn*os ó separado» 
on alquileres, pagarés, censo» ó cualquier otro ne-
gocio que ofrezoa garantía. De 7 á 5 Habana 114 
esquina á Lamparilla. 896 5-7 
HaceoOaflos ú IiUales. 
Un alambiquero que con la miel que otro» cole-
gas gastan para sacar 100 pipa» de aguardiente, 41 
promote 125 del mismo grado, mejorando gusto y 
olor. Además es licorista, especial en ron y gine-
bra. Impondrá D . J. López, calle 9 núm. 85. Be-
jucal. o 272 4-7 
C R I A N D E S A 
peninsular aclimatada en el psí», desea colocarse 
oon buena y abundante leohe; tiene quien responda 
por «lia. Informan Puerta Cerrada 51. 
981 . 4-8 
U n a cr iandera pen insu lar 
de un me» de parida, con buena y abundante le 
ehe y con médino» que la recomiendan, desea coló 
car»e á leche entera. Informan San Misruel 220. 
930 6 4_6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó ca 
tablooimiento; sabe el oficio oon perfeeoión y t ien ' 
quien responda por ella. Infirman Galiano 92, 
975 4 s 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar , 
de do» meses de parida, oon bnena y abundante le 
che, desea colocarse á leche entera Tiene quien 
responda por ella. Informan Habana 55. 
?76 4.6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
aesea colocarse de orlada ae mano 6 manejadora. 
KI. 08r}|&0»a con loe nifio» y sabe cumplir oon »n 
obligsclón. Tiene qnion re»ponda por ella. Infor-
man Muelle de Luz, fonda La Victoria 
984 4-6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desoí colocarse de cocinera on oasa particular 6 
establecimiento. Sabe cocinar bien y tiene quien la 
garantice Informan Amargura f4. «i «• » 
982 4-8 
Un joven peninsnlar í t l L T f " ^ 
X^gara'utice111?;1' 
974 Informan Esperanza 113. 
4-6 
U n a criandera p e n i n s u l a r 
de cuatro mese» de parida, con buena y abundante 
leche, desea colooarae á leohe entera Tiene anión 
re.ponda por rtU. lotornaa Prado M, ¿Ifé q 
MAS AN-
faslllto criandera», orla-
da», cocineros, manejadora», costuera», ooolneroBi 
orlado», cochero», portero», ayudante» fregadores) 
repartidores, trabajadores, dependiente», os»aB en 
alquilar, dinero en hipoteca* y alquileres; compra 
f venta de casas y flacas. Roque Galleeo. Aguiar 
84. Teléf. 486 703 27-25 E 
E L " P E N S A M I E N T O " 
Centro de oolooolones y negocios, de Je t é M? 
de la Huerta, se ha trasladrdo á Tenienta Rey 
núm. 106 entre Prado v Zulueta en donde re-
cibo órdenes para toda clase de negocio» y faci-
lito orlada», cocineras, criados, pórtete», tr? baja-
dores de campo, dependientes etc. 'te. Reciba 
órdenes en Teniente Rey nún . 1C6: Teléfono nú-
maro 60.̂ . 326 27-14 
aaammmmmmmmmmammmBammmmaammmmmmsm&tmlt* 
C A O B A S 
Se compran oon uigenoia«obre 100 COOpióscaoba 
«in labrar l(x30 de lst-2Q-3a. Dir girse con deta-
ll p» á Cuba Immigrationy Investment Bnreau. 
127 Obispo. U25 4-8 
HIERRO VIEJO Y METALES —Se oompr» toda clase de hierro» y metale», aparato» y ma-
quinaria» viejas. Infinta 50, teléfono 149). Sin-
la Eulalia. 966 4-7 
Sde tre» á cuatro caballerías de terreno, buenos 
pastos, aguada fértil, palmare», buena vía de oomu-
nlcaclón. No »e trata con ce rredores. Dirigirse á 
Teniente Rey 75, Fonda La Flor Catalana. 
52 J 26 5Pb 
Se compra una casa ^ e ^ V d 0 1 . ^ -
sarmar. Informarán en la ferreteiía La Castella-
na, Acoata 4í y 47. 237 alt 15-10 
S E DESEA COMPRAR 
U N A P R E N S A 
de hierro, vert ica l , de gran t a m a ñ o . 
P r i n c i p e Alfonso -núm. 
a 186 
3 1 4 . 
1 Fb 
A B O N A R E S 
de Furriele» y Cornetas, se compran en la calzada 
del Monte número 77, frente á Marte y Belona, pa 
Kándolo» á mejor precio que ningnno, ' Bodega 
SiBtacana." 600 56-19 
P E R D I M Ü 
DE CONCORDIA 19 ha a desaparecido desde el _ sábado por la noche, un perrito negro mixto 
de galgo y ratonero, que entiende por negrito. Tie-
ne la» prejiía» cortadas, y una manahlta negra en 
el lado derecho del pepho. La persona que lo de 
vuelva á su c»sa será gratificado. 105* 4-9 
SE H A N PERDIDO; el reribo del cuarto t r l mestrepago hoy día 8 del agua y m$s pl segundo 
y el tercero con folio n. 1614 pagado hoy al Ayun-
tamiento dia 3 de la calle Bodrígurz n. 15 Jesúa 
del Monte. Manuel Castellano, 927 8 5 
B E A E H I E N D A 
ó vende en San Je té de la» Laja» un potrero de 80 
caballería», con do» vía» de oomunloaolón. aguadas 
fártües y terrenos Inm^jorabU». I . f jrman Zalueta 
n. 86 993 4-7 
Se a lqui la 
la fresca y e»paciosa casa caile de la» Anima» nú-
mero 110, de alto y bajo, cuyos piso» pueden alqui-
larse junto» ó »epaTado», consta la parte baja de 8 
cuartos, sala y comedor y la parte ait* de siete 
cuarto», »ala, anteaala y saleta de cerner, coclija, 
inodoro» y cuarto de baño en ambo» pisos. En la 
carbonería está la llave y en Prado 99, impondrán. 
995 8-7 
E n e l C e r r o 
frente al parque y de la iglesia, Cepero 47, se a l -
quila la bonita cata oon »ala, saleta corrida, cinco 
cuarto» y demás comodidades. luf^rman Sin Nico-
lás 41. 977 8-6 
Antiguo Hotel de Francia. 
Teniente Bey 16, Habana. Estj^ casa está situada 
en el centro de lo» negocio», Á pro^imigad de la 
Aduana y demás ediñelo» del Estado. Precios, todo 
incluso, desde un peso hasta do» diario», moneda 
americana, constituyendo la única diferencia le 
situación del cuarto ocupado. Ajuste» especiales 
para familia» ¿ azgigo» que quieran vivir junto». Ser-
vicio esmerado. Cocina selecta, No hay mesa radon-
da. 308 38rl3 En 
ALQUILERES 
U n Opxapía Z § , ae a lqu i lan tres 
. i }i0 ..-**» alta» »uy7re»cay con yitta á la calle y 
naouaoiOL.. ——«UdtdW neoejanas", prpplaa par» 
con toda» las cou.. • - u r ^ g^iog. preció» mó-
una familia deoeiite ó oaDux.̂  g.e 
dloc». 1068 7, 
SE alquila en Gainabaoo», calle d> Lsbredo nv 4 en la línea del tranvía y en el mejor punto de 
la población, una oasa con cuatro cuarto» altos, 
cinco bajos, sala, saleta y comedor, pito» de mo-
sáicoe; de más pormenores informarán en la Pele-
tetía La Indiana, Pepe Antonio 36. 1044 8-9 
C O N S U L A D O 9 9 
Sala, comedor, saleta de comer, cinco cuartos, 
cocina, inodoro, baño, agua, comida y todo de azo-
tea, Sa dueño en Merced Lúmero 4?. 
1084 4 9 
E S T R E L L A NV 6 
Se alquila esta oasa oon sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, cuarto de baño é inodoro. Es muy 
f.-esea, tu i píaos de masaioo. La llave al lado, tren 
de lavado. Su dueño Virtudes 15. 1033 4 9 
P r ó x i m a s á los parques 
y teatros hermosa» habitaoione» oon mueble» 6 sin 
ello» al alcance» de toda» la» fortuna». Virtudes 
r úm. 4. 1045 8 9 
VEDADO.—Calle 8, entre Bsfio» y D., frente á los Baño» de Corujo, ce alquilan tres casa», re-
cien construidas oon sala, comedor, cocina, cinco 
cuarto» grande», jardín, patio. Inodoro, agua de 
Vento, instalación de gas y un gran portal. Pre-
cios baratos. I t formarán en Muralla 3, almacén 
de Peletería "La Campana." 1053 4-9 
SE alquila la casa Prlnolpe Alfonso 467, próximo á Fernandina, sitio muy eomoroial, con sala, 
comedor, tre» cuarto», patio», tra» patio, agua des-
agüe, eto. Buena para taller, barbería, tren de la-
vedo etc. Informarán en el í9 l , esquina á San 
Joiquin, alto». 1039 4-9 
CRISTO NÜM. 33.—Se alquila el primer pi»o, compuesto de sel» habitadone», sal», comedor 
y toda» la» comodidade» da una casa de fabricación 
moderna. Informarán á toda» hora» en lo» bajo». 
Uanale» y Sobrino. 1037 4-9 
POR DIEZ CENTENES.—Una ca»a con alóte cuarto», alto», sala y comedor de mármol, cuar-
to da baño y ducha, inodoro, oloaoa y oon toda» la» 
exigencias sanitarias, gran cocina y árboles. Ani -
ma» 151. La llave é Informe» Obispo 30, tastrería. 
1047 4-9 
S E A L Q U I L A N " 
Laguna» 99 v Porvenir 12, en $34 oro americano 1 
primera y $2̂ -b0 la segunda. Informarán en el bu 
fete del Dr. Bnstamante, Aguacate 128, 
1031 8-8 
Sa alquilan lo» altes de la casa Campanario t ú -aiero 33, cinco habitaciones buenas, cuarto para 
criado, etc., piso» de mosaico y cielo raso. Sa ezi -
ga »lólidas garantía». Puede verse de doce á cuatro 
Informe» en la mltma. 1008 4 8 
SE ARRIENDAN vario» paños de tierra hasta de una caballería, con arroyo fértil todo el año, 
y con oaaa caballerea», chiquero» y gallinero» á 
tre» cuadra» de la esquina de Teja». Informaran 
en Chávaz 87, vaquería! 1(27 4-8 
B E A L Q U I L A 
La casa Sol n. 18, propia para una corta familia. La 
llave en la bodega da la esquina de Oficios. Puede 
verse á su dueño en San Pedro 18, de 12 á 1. 
1014 4 8 
cloaca, 
de 6 á 8. 
Se alquila esta casa de azotea, con 
sala; comedor, seis habitaciones, 
oon excelente» piaos, agua, ga» y 
Informan en Caba S6, alto», de 10i á 12 y 
736 alt 8-26 
P I S O A L T O 
Sa alquilan lo» bonito» y cómodo» alto» de la ca-
sa Consulado 99 A oon toda» la» comodidade» para 
una familia. La llave en lo» bajo» é informarán en 
Concordia n. 4. 1012 4-8 
Habitac iones hermosas 
y ventilada» se alquilan, dando toda» á la calle, en 
precio» módico». Sirven también para escritorios, 
San Ignacio 16, esquina áEmpedrado, alto». 
1019 4-8 
C U B A 9 6 
Sa alquilan los hermosos y ventilados alto» de es-
ta espaciosa oaia, prepios para una regular familia. 
Icfotmarán en Teniente Rev 41, esquina á Com-
postela. 1024 8-8 
B B A L Q U I L A 
el piso alto de la casa Factoría n. 22, cerca del Par-
que de Colón. Tiene toda» la» comodidade» para 
una corta familia de guato. En lo» be jo» informarán. 
1002 4-7 
Dragones núm. 38, se alquila 
independientemente parte de la planta baja da di-
cha oasa; está situada frente á la Plaza del Vapor 
punto céntrico que la baca útil para lo que quieran 
•pilcarla, cenata de tre» habitaoione» baja» y do» 
entresuelos oon do» puerta» á l a calle, cocina élno-
l0'0/-^Kn 14 ml,ia» e,t4 la U»ve 6 impondrán en 
fihio 99, m 8.7 
B B A L Q U I L A N 
lo» frescos y ventilado» alto» de S ilud 112 y 114. 
Informan en La Viscaina, Prado 112. 
971 4-6 
Altos del "Diario de la Marina' 
se alquilan habitacioue». Pi'eoio desde 2 centenes 
en adelante. 988 13-6 
B B A L Q U I L A 
Reina núm. 3, eniresuelo» para familia», sala, sale-
ta, & cuarto», comedor, cocina, bsfio, inodoro, ato-
tea, eto. informan en la misma. 
973 4-6 
« B A L Q U I L A N 
Villegas n? 48, oati esquina á O'Reillv, en oaaa 
acabada de conatruir (xpre»amente bajo plan eu-
ropeo, proolosos departamento» á la brisa, altos y 
bajes, formando dos habitaciones, oon bonito» pisos 
de mosaico, ducha». Inodoros, buen patio y azotea; 
cuanto pueda desearse para vivir oon higiene, co-
modidad y decencia. Los altos á tre» oentene» y lo» 
bajo» á tre» doblone». Hombre» solo» ó familia» sin 
nlfio». Se exigen refetencia». En lo» bajos infor-
marán. 973 46 
P o r a ñ o s ó temperada 
se alquila la grande y cómoda oasa baños 3, situa-
da en lo más hermoso del Vedado. Teniente Ray 
número 25. 939 15-6 
P a r a a l m a c é n , 
establecimiento ú odolna, se alquila en lugar cén-
trico la oa>a Habana 130, que ocupe 600 metros 
cuadrado» de snpesficio. Uformarán Teniente Rey 
núm. 41. 9í5 8-4 
S e a lqui lan 
habitaoione» alta» á hombre» solo», oon orlado y 
baño gratl». nntrada fi todas horas. Compostela 113, 
entre Sol v M iralla. Djsde 5 peso» hasta 10 plata. 
919 26-4 
E * FAMILIA. PRIVADA SE A L Q U I L A UNA bonita y ventilada habitaolón alta amueblada 
con toda aslatenola v comida al la desean 
bian referenoia». Estrella 24 (93 
Se cam-
8-4 
E n e l "Vedado 
Se alqnl a la casa Lilnea 91, esquina á 6, capaz 
para una larga famllU; puede verse de las tre» de 
la tarde en adelante. Informan calle D n. 2 
923 8-4 
B B A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. D. va-
ria» aooesoiia» y outrto» acabados de pintar, con 
agua de Vento, á precios módicos. Frente á la pri-
mera IgleMa. I i f jrmarán en la misma y en Aeuiar 
100. W. H. Reedlng. 708 27-28 E 
ulnta.—La del l'adre Corona, Corra fílao 142 
en Guanabaeoa, oon once habitaciones y otras 
ua^endenoias. agua, baño, arboleda de frutales y 
buena cerca La llava en la miaña. Informarán A-
guiar 100, Habana. Se alquila silo á familia oui da-
dos» permanente. t6) 8-2 
VEDADO 
Se alquila una hermosa casa en la calle 7? esqui-
na á 12 número 120, con baño, jarcia, etc. Impon-
drán en Prado 88, 828 8 1 
Se alquilan hermosas habitaciones altas, con mue-bles ó sin ello», oon balcón á la hermosa calzada 
de la Reina, tienen el piso de mármol, .hay duoha, 
y as tiiven comida». Precio» arreglados á la sltua-
eióo; entrada á todas horas, al mismo tiempo sa so-
licita una muchacha de doce afio» paca manejar 
una niña. Reina 34. 847 9-1 
B B A L Q U I L A N 
los hermosos altos situado» en el mejor punto de la 
ciudad frente al Parque Central, calle da Neptuno 
número 4, en la misma informarán de 12 á 4. 
850 9-1 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos v elegante» alto» de la c"si calle de 
San Miguel 78 y loa bajo» de la nlimero 76 de la mis-
ma calle esquina á San Nicolás, acabadas de cons-
truir: pueden verse á todas horas. 849 9 1 
i s m n e c i i 
SE vende una oasa cerca de la plaza de Belén 3on «ala, do» cuarto», pluma de agua y acome-
timiento á la cloaca, Ubre de gravamen, produce el 
uno por ciento. En San Isidro 12. Sin interven-
ción de corredor. 10S2 4-9 
LIQUIDACIOII.—Por la mitad do »u valor »e venden todas' la» mercancía» y el local, te ha-
den por medida traje» (^aset) de lana á 2 centenes 
y lo» mejpres & eeoojer á 8 y 4. Trabajo» telas y cor-
te no hay m t j « . Camisas d,o hilo, blanca» y de co-
lor, á peso, 
Fantasía 
Obispo" 8^" s y camisería La 
t í 
PACAS—HENO—COBA.—Establecida esta in-dustria en 1870, está hoy en condiciones de ser-
vir toda clase de pedidos por grandes que sean. 
Aviso» á Santa Eulalia. Infanta 60, teléfono USO. 
f!i7 • 4-7 
AVISO A LOS SASTRES 
Se cede para sastrería parte del 
local. Camisería L A MODERNA, 




B U E N m m m 
•Por ausentáis) en duiñ), ae vende en proporción 
la tienda da ttjido», con sastrería y oamlseiíi 
Príncipe Alfonso 315, casi ecquina á l is ciatro ca-
minos, o» uno de los mejore» puntos ¿e la Habana. 
1022 8-8 
S i n intez v e n c i ó n de corredor 
se venda una casa en un buen punto de la ciudad, 
con terreno paTa extender más la fibricaolón. I n -
forman Factoría 68. 983 8-6 
VENDO: COMO GANGA, usa oasa de azotea con 6 cuartos, á media cuadra del tranvía, agua, 
inodoro, etc. L G. en $2 400. Otra con 3 cuartea, 
en $1 2'!0. Una bodeguita en 400, otra á tasación. 
Un oafá en 600. Uoa bnena fonda en 800. Una car-
nicería en 600 plata. Un solar en calzada oon una 
casita á peso el metro. Otro de 4.t00 metros lo mis-
mo. En tapa»}e 10 oaballeiía» de de buen terreno, 
oon 2 ca»a», á 9400 una. En Santo Domingo 46 ca-
ballería» lindando al paradero de la línea y pueblo 
de San Marco» á cien peso» cada una caballeril. 
Do» finca» dei una y media caballerías y una magni-
fica qulnt» en Arroyo Apolo, Jesús del Monte. D i -
nero para negocios. De 8 á 9, café La Plata, de 3 á 
4 Amargura 20 esquina á San Ignacio.—Vicente 
García 979 4 6 
S E VENDÉ 
una vidriera de tabacos y cigarro» en punto de mu-
cho tránsito. Informarán en la vidriera doi café La 
Plata, Prado y Teniente Bey, 982 8-6 
Por tener que ausentarse 
su dueño se vende un buen tren de lavado. Infor-
man en Empedrado 81, altos Interior. 947 8-6 
S E V E N D E 
la oasa calzada de Vives número 50, frente al par-
que de Jes ás María. Informará don Luí» María 
Sabater. Empedrado 20, Esorlbania de Castro. 
922 8 4 
V E D A D O 
ae vende la oasa Línea n? 105, esquina á 12, sin In-
tervención de coi redor. Informan en Oidspo 717, 
alto». £23 9 31 
Un milord de medio nso con su 
limonera, muy barato. Carro, Santo Tom*» 5' es-
qupa á Tulipán. 978 4 -6 
ffAl^'FniV an eleg*!!*0 fcfttón 0*si nuevo con 
C ÍIJÜ í U L i íu fuelle, patente» franceses, lanza 
y barras de guardia para uno ó dos caballos, da dos 
aalento» v uno trasero y una pareja de caballo» ame-
rioaso». Prado 99. 961 8 6 
B B V B N D B 
un elegante faetón francés nuevo, se da mny bara-
to. Informarán on San José 126, á todas horas. 
910 8-4 
SE VENDE MUY EN PROPORCION una du-quesa marea Cutiller, acabada de remontar y 
por tu capacidad es propia para el campe 6 particu-
lar, pues ya fué del señor Fernández da Castro. Pa-
ra más pormenores en San Lásaro 12, Informarán. 
8>2 8-6 
s E VENDE BARATO UN IIBBMOSO CA-ballo criollo de monta, moro mosqueado, cerca 
destete cuartas, sano y buen caminador. In f i r -
man en la fonda La Aurora. Dragones 1, 
4 9 
A c a b a n de l legar 
50 caballos y 50 mulos, de varias clase» y presios' 
Son de monta y tiro. Están bien domados. J. W. 
Whitaoré, Cario» I U n. 16. 864 8-2 
GANGA,—Una pareja de caballos, I milor nue-vo, 1 faetón francés, junto ó separado. Infor-
me» La Granada, Belasooaln 53, de 6 á 6 de la tar-
de. En la mi ama la» mejore» molla» que se usan en 
la Habana para tanda» y pareja» á $3.60 plata. 
436 23-17 En 
S E V E N D E 
la mejor vaoa aulza que hay en la Habana, oon su 
ternera, mny abundante de leohe. Vedado oalie B, 




96, O'Reilly, 9é 
Para qne la jnventnd habanera 
pueda gozar y divertirse en los bai-
les de nuestros principales círculos 
y salones, esta casa ha recibido de 
Europa 
50.000 serpestiias 
y 10 000 pótales fle coÉtly 
el qne sirve también para saludar 
á los amigos del Paseo del Prado, 
Parque Central, Calzada de la Rei-
na y Carlos I I I . 






Se venden m u y barato todas l a s 
ex i s tenc ias en muebles , prendas y 
c tros objetos; h y u n gran surtido 
de todo. S e r e a l i z a n 2 , 0 0 0 s i l l a s y 
1 , 0 0 0 parea s i l l ones de d i s t in tas 
formas. V i s i t e n L a P e r l a , A n i m a s 
8 4 , e squ ina a G-aliano. T e l é f o n o 
14:05. H a y agencia de m u d a d a s y 
se h a c e n mudadas a l campo. 
1033 8-8 
LA CASA MUEVA 
de Antonio González (S. en C ) 
Monte 292 y Estevez 3, 
Sereitlizan toda clase d i mueble». Juegos da sala 
Luis XIV , Alfonso X I I I , Lui» XV, B. A. y Ameri-
cano». Eaoaparst:» desde $S hasta 106, de lunas, 
freno y nogal. Lavabo» de depósito de todos ta-
maños / olorio. Pelnalore» y baetidores de fresno 
v nogal. Aparadoie» de estante y asiento de nogal, 
fresno y cacha. Cama» de hleiro desde $6 hasta 40 
con bastidores. En ropas y prendas de oro con bri-
llantes y otra» piedra» ftaas hay un surtido comple-
jo. E i la misma se compran mueble» en toda» can-
tldade» 
Monte 292 y Estevez 3. 
f49 13-6 Fb 
VBBDADEEA GANGA A E8CGJKB. — Se vende un juego'.de cuarto de arable, otro de ma-
jagua otro de nogal fino ó corriente. Todo nuevo, 
bueno, barato. .'J amblen se «amblan mueblas vie-
jos por nuevos. Virtudes n. 93, ebanistoría. 
_ 6 ? 8 14 2S 
Se venden, visten r alquilan 
H i y toda alase de efeotos 
franceses para los mismos. 
Viuda é hijo» de J. FOKTSZA, BEENAZA 63. 
51» 79-31B 
BILLARES 
SiñmA. & T. Smi & Co. Lil 
da GLASGOW. 
Fabricante» de las célebre» máquina» da moler 
cafia muy conocida» en Cuba, y demás maquinaria 
y caldera» para Ingenios. 
De vHita por JOSE PLASENCI*. Infrenie-
ro. BeaidancU: Galiana 115, Habana. San Igaa-
clo 50, escritorio. 1C60 2 > 9 
E L ANON 
G r a n surtido ae rico» helados, ore-
mos y mantecado* -• :-
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia ae l a 
casa. 
O r a n L UNCM. especialidad en aan~ 
dwich. 
Variado surtido de frutas, fresca» y 
escogidasredbidas diariamente, 
PEADO 110, ENTBE VIRTUDES Y NEPTUNO 
TELEFONO 616. 
C ISa ?6d-19 4a-20 JSa 
OLOR DE MüELáS . 
ODONmeiGO ARNAÜTO 
O-uiaos por e l m é t o d o que v a e n 
el pomito: se quita y no v u e l v e 
j « m á s . V é n d e s e e n l a s d r o g u e r í a s 





o218 24-^ Fb 
Para devolver al cabello su oolor pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
Apa de Fersia de GaaM 
El favor que el público dispensa á as-
ta cosmético, (desde 1876) no es sola-
mente decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA DE PERSIA de 
Uandul, al devolver el oolor al cabello 
N O L O D B S T a T J Y B 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello e»tá tañido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja al cabello, tuave, 
brillante, sedoso. |No manchal ¡No en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas v perfu-
merías, o 2 0 alt 10-1 Fb 
Y R 
TIPO Hela BOTELLA 
E l BYRRH es una bebida sabrosa, ODñnentemente tónica y 
aperitiva. Está hecho con vinos tintos añejos excepcional Diente 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febrí-
fugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
preparación su notable superioridad higiénica. 
Como tónico y aperitivo, el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de seltz, es 
una bebida que taima muy bien la sed sin debilitar. 




Afecciones de las Vías Respiratorias | 
T I S I S , TüaERCULosiS, CATARf?oSl 
MBQHQUITIS.RESFRIADOS f 
PILDORAS 
ae Gaiacol p u r o y Cr is ta l izado AMAiaísicorAKTisÉPTico 
10 veces más activo y más fácil de tomar que las preparaciones de Creosota. 
'. — -Farmacia " V A C r T U I E I í , 9 6 , Ftue du Chemin-Vert, 96. 1 
Depositarios en LA HABANA: Viuda de J O S E S A R R A é Hijo. 
de claie superior, siempre hay un buen surtido en 
Obrapía 18. o 1961 79-15 nv. 
NUESTROS REPRESENTANTES ESGLÜSIYOS 
para los Anuncios Franceses son los 
| SmMAYENCE FAVREiC 
18, ruó de la Grange-Bateliéra, PARIS 
Y C A T A R R O 
Curados ptr los CIGARRILLOSQlA 
6 ei P O L V O Edrllr 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
En todas las buenas Fai macias. , 
Por mavor : 20,rué Saint-Lazare,Parla. 
Exiíir uta Firwt sobre cada Oiíarrillo. 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enfermedades de la 
VEJIGA 
rsris,? 6, Rué du Gbitun-d'In. 
Deposito» en todas 
Its principales Farmacias. 
U N B U E N C O N S E J O 
| A N E M I C O S - E N F E R M O S - C O N V A L E C I E N T E S ! 
Q U E R E I S 
t S A L U D X A F U E R Z A 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉS M0RNET 
C O N F O R T A N T E 
MORNUT, Farmacéulico, BOURGES (Francia) 
En La HABANA : Viuda de J. SAR'hA é Hijo. 





Y Grajeas de Oibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SAR6RE 
Productos rerdaderos fácilmente tolerados 
por el estómago y loa Intestinos 
exljsnes las flrmit dtl 
E y Q I B S I l T y it BOUTiQNY. tsmutrt* 
Prescritos por los primeros tnedicos 
•••coNP-ictca; o ¿ I-AO IMITAGIONBEB MAianNi-r.trrnTC, PAITI. 
A C E I T E Q H O G G de 
¿fHlffADO FRESCO deBAQALAO, NATURAL y MEDICINAL (Frases TRIANGULARES). 
Sis él rrias aéáerájna'ojxte recetado por loa Médicos do todo el Mundo. 
VlllCO yBOyiBTABIO : H p C K j i - , 3, Rafl Gastlgll'onSV PARIS, Y EN TODAS LAS FA.BMA.GIA.S; 
S O L U C I O N P M - T i l ' f E R O E 
al G l o a r l a i d r o - f o s f a t o d o CSetl C r e o s o t a d o 
E l remedio ( las E N F E R M E D A D E S DEL. P E C M O 
m á s eñcaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T B G U A S 
|para cura r : f las B R O N Q U I T I S C R O N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9M», Rué Lacuée, P A R I S T LAS PRINOIPALBS BOTICAŜ  






D O C T O R D U C O U X 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a i Q u i n q u i n a y C a s c a r a de N a r a n j a amarga 
Los Médicos no vacilan en dar la prefereacia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L LINFATISMO 
L A A N E M I A , L A C L O R O S I S , etc. , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del Dr DUCOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Cáscara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sümamente t ó n i c a y fortificante. 
Depósito General : 7 , Soulevard Denain, en PARIS 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
Desconfíese de las FALSIFICACIONES é IMITACIONES 
PECHO ENFERMEDADES 
TOS 
E U C A L Y P T I N E LEB 
DEL 
rebelde, Bronquitis crónica, 
Expectoración matinol, 
Catarros, Tisis, etc. 
A . X J O X J A l ^ V C O L . IODOIT'ORJVCADO 
Numerosos certificados de Médicos de Francia acomnañan cada Irasco. 
F A R M A C I A CEIfTRAL i En L A HABANA : 




ENFERMEDADES L a r o y e n n e 
NERVIOSAS 
i C u r a c i o R f r e c u e n t e ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
COK EL USO DE LA 
SOLUCION AKTI-HERV10SA 
VENTA POR MAYOR 
PARÍS, 7, Boulevard Denain, 7, PARIS 
F A R M A C I A D U R E L 
DEPÓSITOS E N T O D A S I.A.S PR1K C I P A.T.E S F A.-RM A CT A.S. 
L O B A 
Y 
EL k U U I U LAS 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
R X J B I O - O - A - S T ^ Í s T O - K T E O I R O 
E m p l e a n d o 
E L A G U A S A C G A V A 
T i n t e N u e v o I n s t a n t á n e o con base exclusivamente vegetal. 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
E . S A C C A V A f P e r f u m i s t a - Q u í m i c o , 2 2 , rU9 ROSSlfll, PARIS 
Depósitos en L A H A B A N A : J O S É S A IR. A , 
y en í!»s» de todos los Perfumistas y Peluquero». 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 fi«lco, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOSi 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l S X J S X X X X S , , 
e l V i a W O 6 let K O L A ^ ^ M O N A V Q N 
8 Premios Mayores 
3 Diplomas de Honor 
T O N I C O © 
lO Medallas de Oro 
8 Medallas de Platal 
RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REGENERADORES, QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS, 
Deoósitos en todas las principales Farmacias. 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
LECITHINE 
B I L L O I 
Esta medicamento es etmás enérgico] 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
descubierto hasta hoy, asi es 
: • • j'-n/ía mUy particularmente\ 
queestainu ! 
i en las Enfermedades stgu^ntes, . 
NEURASTENIA-EXCI-SO de TRABAJOJ 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 





B I L L O I 
/Medicación fosfórea que da los' 
[mejores resultados en todas las' 
¡Enfermedades que occaslonan una 1 
denutrición rápida, tales como;| 
FOSFATURIA - DIABETES 
THfERMEDAQESdel PECHO,etĉ  
Experlmeaiado en los hospitales ¡ 
' , de París y par las notabllidaies ¡ 
fliítfiCRs frrinüBsss este me- á 
i íemento siempre ha 
dado los mejores 
resaltados. 
I E L OVO LEG1THISE B I L L O N se emplea bajo íorma de Granulados, de Grageas y en ioyeccioDes tipoderaieas. 
F B I L L O N Farmacéutico, 46, rué Pierre-Charron, PARIS. 
Depositarios en La Habana : V i v i d a . d © J O S É S A R . R > . A . é m j o . 
ID 33 
Siendo el objeto de 
F A L S m C A C I O N E S , 
muchas I M I T A C I O N E S y 
recomendamos a los parro-
quianos que exijan en lodos sus art ículos y principal-
mente ert aquellos de la P E R F U M E R I A LACTEINE, 
La Marca de fábr ica y el nombre : £ . C 0 Ü D R Á Y ' ' } i Á ñ í B . 
LA UNICA para teñir los Cabellos y la harua «B todos colores, 
SIN DESENGRASAR antes de su aplicación. 
DUHOUS, 102, ñus HleJitllw, Par í s . — El PirJamiriu, Fanaitla j Ustim. 
Acción cierta 6 iniaedUta por las 
G R A G E ASre iu F A K I R S | 
TRiTAIIESTO de U SEOEASTElIi 
General y Sexual por las 
G O T A S DE tot F A K I R S I 
lira* L GIRAND, 217. n i Uhjttu, fiWB. 
Bn la Habana : fltii fli JISfi 11111 I IUl-
C R E N I É D E L A B f l E C i U E . D U S S 
Maravillosa recata, eana y Nnófica. Da al cntis la Mancnra nacarada del mtkiLl. — ft. Hue J . - J . Rousseau. 
1, PARIS. 
halla de venta 
las buenas farmacias 
t  en todas M 
i i a. J ^ 
de 
PREPARADO POS E L 
SEÑOR CHE1 
farmacéutico de primera olese de PA I 
posiJe i la vez lo» principios ftetivoi 
del aceite de HIGADO de BACALAO, 
y las propiedades terapéuticas de las 
preparaciones alcohólicas. — Produce 
un efecto notable en las personas, cuyo 
estómago no puede soportar las sus-
tancias crasas. Este Tino, asi como el 
aceite 64 HÍGADO de BACALAO, 
es UB proderoso remedio contra las 
enfermedades siguientes : 
ESCRÓFULA. RAQUITISMO, ¿NEfill, 
CLOROSIS. BRONQUITIS 
y en general contra todas 
las ENFERMEDADES dtl PECHO. 
EXIJASE LA FIRMA ¡ CH E V R I E R 
FOSFATO-GLICERATQ 
DE CAL PURO 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
i S i s t e m a n e m e 
N e u r a s t h e n i a , 
E x c e s o a e T r a b a j o . 
D e b i l i t a d g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r á d a , 
J a g i i e p a s , Deposito general 
CHASSAING y Ca, París, 6, avenue Victoria 
ixaprenfer B^Vreet ip ia del D U B I O D E L A MABINA, Zntoeta 7 N( 
